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E l Banco C en troam ericano  de In te g ra c ió n  Económica (BCIE) y  l a  Subsede en 
México de l a  Com isión Económica p a ra  A m érica L a t in a  (CEPAL), c e le b ra ro n  en  
fe c h a  a n t e r i o r  un conven io  con e l  p ro p ó s i to  de a n a l iz a r  l a  f a c t i b i l i d a d  de 
em prender un program a cen tro am erican o  de d e s a r r o l lo  y f in a n e ia m ie n to  de 
o b ras  de r i e g o .
E l e s tu d io  que se  ha  r e a l i z a d o  exam ina l a  s i tu a c ió n  a c tu a l  en lo  que 
r e s p e c ta  a  d ic h a s  a c t iv id a d e s  p a ra  cad a  p a ís  de l a  su b re g ió n , y a n a l iz a  l a  
capac id ad  de lo s  organism os d e l  s u b s e c to r  p a ra  l l e v a r  a  té rm ino  un program a 
de e n v e rg ad u ra . P ropone asim ism o un c a le n d a r io  de e je c u c ió n  de p ro y e c to s  
p a ra  e l  p e r ío d o  1976-1985 e i d e n t i f i c a  lo s  r e q u i s i t o s  de d iv e r s a  ín d o le  
- -e s p e c ia lm e n te  f i n a n c ie r o s - -  p a ra  l l e v a r lo  a l a  p r á c t i c a .
E l p re s e n te  documento d e s c r ib e  lo s  r e s u l ta d o s  y l a s  c o n c lu s io n e s  d e l  
e s tu d io  r e a l iz a d o  p a ra  e l  c a so  de Honduras y  c o n s t i tu y e  e l  q u in to  in form e 
de l a  s e r i e ,  después de h ab e rse  com pletado lo s  c o r re s p o n d ie n te s  a  
E l S a lv a d o r, G uatem ala, N ica ragu a  y C osta  R ica .
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I .  INTRODUCCION
1 . A n teced en tes
E l Comité de C ooperación  Económica d e l  Istm o  C en troam ericano  (CCE) —o rg a ­
nism o r e c to r  de  l a s  .a c t iv id a d e s  de in te g r a c ió n  en  d ic h a  r e g ió n - -  d u ra n te  
su  décim a re u n ió n , que se  c e le b ró  a  f in e s  de mayo de 1975 en  l a  c iu d ad  de 
T e g u c ig a lp a , H onduras, a c ep tó  una p ro p u e s ta  de su s e c r e t a r í a  te n d ie n te  a  
i n i c i a r  un program a re g io n a l  de d e s a r r o l lo  de o b ra s  de re g a d ío  con o b je to- . ■ i /de apoyar y  aseg ;u rar l a  p ro d u cc ió n  d e l  s e c to r  ag ro p ecu a rio » — A t a l  e f e c to  
s o l i c i t ó  de l a  CEPAL que con e l  apoyo d e l  Bancq C en troam ericano  de I n te g r a ­
c ió n  Económica (BCIE), r e a l i z a s e  lo s  e s tu d io s  que fu e ra n  n e c e s a r io s  p a ra  
d e f i n i r  un  program a de a c c ió n  a l  r e s p e c to .  R e so lv ió  además e l  CCE empren­
d e r  to d a s  l a s  a c c io n e s  .que p e rm itan  r e s o lv e r  l a s  d e f ic i e n c ia s  e x i s t e n te s
en e l  s u b s e c to r  en lo  que r e s p e c ta  a  a sp e c to s  l e g a l e s ,  i n s t i t u c i o n a l e s  y2 /  ■- de d is p o n ib i l id a d  de re c u rs o s  hum anos.—
En ju n io  de 1975, l a  CEPAL y  e l  BCIE c o n c re ta ro n  lo s  a lc a n c e s  d e l  
3 /e s tu d io  p o r r e a l i z a r — y f irm aro n  un conven io  e s p e c ia l  p a ra  in s tru m e n ta r
l a s  in v e s t ig a c io n e s  que p e rm ita n  a l  Banco l a  e v e n tu a l  fundam en tasió n  de
un Program a C entroam ericano  de R iego  y l a  d e f in ic ió n  de su p a r t i c ip a c ió n4 /f in a n c ie r a  en e l  mismo.—
Los e s tu d io s  de r e f e r e n c ia  fu e ro n  in ic ia d o s  en  a g o s to  de e se  mismo 
año , a l  c o n t r a ta r s e  a  un grupo de c o n s u lto re s  que se  en c a rg a ro n  de a n a l iz a r  
de te rm in ad o s a sp e c to s  d e l  t r a b a jo  p ro p u e s to .
1 /  Véase e l  documento S u g e re n c ia s  p a ra  r e a c t i v a r  a c o r to  p la z o  l a  i n t e g r a ­
c ió n  económ ica c e n tro am e rica n a  (E/CEPAL/CCB/367). mayo de 1975.
2 /  Véase l a  r e s o lu c ió n  154 (X/CCE) 'P ro g ram a  C entroam ericano  de R ieg o " , 
aprobada e l  30 de mayo de 1975,
3 /  Véase e l  documento Térm inos de r e f e r e n c ia  p a ra  e l  e s tu d io  so b re  un p ro - 
g ram a^een troam ericano  de r ie g o  (CEPAL/MEX/75/17).
4 /  Véase e l  Convenio e n t r e  l a  Com isión Económica p a ra  A m érica L a tin a
(Subsede en  M éxico) y e l  Banco C entroam ericano  de In te g ra c ió n  Económica 
p a ra  l a  r e a l i z a c ió n  de un e s tu d io  cen tro am erican o  de r i e g o , ju n io  de 
1975.
/ 2 .  O b je tiv o s
E s te  documento p re s e n ta  lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  en  lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  
p a ra  e l  caso  de l a  R ep ú b lic a  de H onduras.
E l in fo rm e in c lu y e  en  su p a r te  i n i c i a l  un a n á l i s i s  c r í t i c o  de .lo s  
a sp e c to s  té c n ic o s ,  l e g a l e s ,  i n s t i t u c i o n a l e s  y e c o n o m ic o fin a n c ie ro s  que 
c a r a c t e r i z a n  e l  d e s a r r o l lo  a c tu a l  d e l  r ie g o  en  e se  p a í s .  D esc rib e  a  con­
t in u a c ió n  l a s  n ec e s id a d es  de r ie g o  p a ra  e l  m ediano p la z o ,  cuyo c á lc u lo  se  
b a sa  en un b a la n c e  e n t r e  demanda y o f e r t a  p ro b a b le  de lo s  p r in c ip a le s  p ro ­
d u c to s  d e l  s e c to r  a g ro p e c u a rio  de H onduras. En se g u id a  s e ñ a la  l a  r e n t a b i ­
l id a d  de l a  a c t iv id a d  de r ie g o  d espués de d e te rm in a r  lo s  c o s to s  de p ro du c­
c ió n  y  lo s  b e n e f ic io s  de l a  misma. Examina asim ism o lo s  p la n e s  de d e s ­
a r r o l l o  de que d isp o n e  e l  p a í s  p a ra  e l  p e r ío d o  1976-1985, y lo s  m o d if ic a  
p a ra  tom ar en  c u e n ta  t a n to  l a  demanda de r ie g o  e s tim ad a  como l a  cap ac id ad  
de e je c u c ió n  f í s i c a  de lo s  organ ism os que a t ie n d e n  e l  s u b s e c to r .  F in a l ­
m en te , i d e n t i f i c a  una s e r i e  de r e q u i s i t o s  que se  c o n s id e ra n  in d is p e n s a b le s  
p a ra  p e r m i t i r  l a  in s tru m e n ta c ió n  e f e c t i v a  d e l  program a de r ie g o  que se  
propone r e a l i z a r ,  p re s ta n d o  p a r t i c u l a r  a te n c ió n  a  lo s  a sp e c to s  de f in a n -  
c ia m ie n to , a m o d if ic a c io n e s  en  e l  rég im en l e g a l  y a  a lg u n as  m ejo ras  adm i- 
n i s t r a t i v o i n s t i t u c i o n a l e s  que r e q u ie r e  e l  s u b s e c to r .
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2 . O b je tiv o s  y a lc a n c e s  d e l  inform e
Los e s tu d io s  que s i r v ie r o n  de b ase  p a ra  l a  re d a c c ió n  de e s t e  in form e fu e ro n  
re a l iz a d o s  po r lo s  s ig u ie n te s  p r o f e s io n a le s  que a c tu a ro n  como c o n s u lto re s  
e s p e c ia le s  d e l  Banco C en troam ericano  de In te g ra c ió n  Económ icai
C o lab o raro n  en  . la  r e c o p i la c ió n ,  o rd enam ien to  y a n á l i s i s  de l a  i n f o r ­
m ación b á s ic a  que r e q u i r ió  e l  e s tu d io ,  lo s  s e ñ o re s :
3 . A u to res  y reco n o c im ien to s
A ndrés S o ló rzan o  Burgos 
Jo aq u ín  A lonso G uevara Morán 
R a fa e l G ranados Vázquez
J e fe  d e l  Grupo y E conom ista  de i r r i g a c i ó n  
E conom ista  de i r r i g a c i ó n  
E conom ista  a g r íc o la
Jo sé  Max Anaya V U led a  
O scar G. López M onterrosa  
René E u s ta q u io  R odríguez
E conom ista
In g e n ie ro  de s is te m a s  
E s ta d íg ra fo
/L a  Subsede
E/CEPAL/CCE/SC. 5 /U 5
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La Subsede de l a  CEPAL en  México d es ig n ó  a l  señ o r Jo sé  R ob erto  J o v e l ,  
A s is te n te  d e l  D ire c to r  de d ic h a  o f i c i n a ,  con e l  p ro p ó s i to  de que o r i e n ta s e  
y c o o rd in a se  . la  r e a l i z a c ió n  d e l  e s tu d io .  Los se ñ o re s  A ndrés S o ló rzan o  
Burgos y  Jo aq u ín  A lonso G uevara-M orán fu e ro n  tam bién  llam ados a  c o la b o ra r  
e n  form a d i r e c t a  con l a  CE'PAL p a ra  p a r t i c i p a r  en  l a  re d a c c ió n  d e l  p re s e n te  
in fo rm e . La se ñ o ra  M a rie la  R o u sse r ie  de M e la z z i, fu n c io n a r io  de l a  CEPAL, 
co lab o ró  en  l a  r e c o p i la c ió n  y e l  a n á l i s i s  de l a  in fo rm ac ió n  agroeconóm ica 
que r e q u i r i ó  e l  e s tu d io ,
La c o la b o ra c ió n  que p r e s ta r o n  p e rso n e ro s  de d iv e r s o s  organ ism os d e l  
s e c to r  p ú b lic o  hondureño , a l  p ro v ee r in fo rm ac ió n  y co m en ta rio s  de im por­
ta n c ia  p a ra  e l  e s tu d io ,  debe te s t im o n ia r s e .  Cabe c i t a r  a  e s te  re s p e c to  a  
d i r ig e n te s  y fu n c io n a r io s  de l a  S e c r e t a r í a  E je c u t iv a  d e l  C onsejo S u p e rio r  
de P la n i f ic a c ió n  Económica (CONSUPLANE), de l a  S e c r e t a r í a  de R ecursos 
N a tu ra le s ,  de l a  C ooperación  Hondureña d e l  Banano (COHBANA), d e l  I n s t i t u t o  
N acion a l A g ra rio  (INA), d e l  Banco C e n tra l  de Honduras y d e l  Banco N ac ion a l 
de Fom ento.
Como b ase  de p a f t id a  p a ra  e l  e s tu d io  se  empleó l a  in fo rm ac ió n  y  l a  
m e to d o lo g ía  que , so b re  e l  tem a de d e s a r r o l lo  de l a  i r r i g a c i ó n ,  se  u t i l i z ó  
en  e s tu d io s  p re v io s  de l a  CEPAL en r e l a c ió n  con e l  aprovecham iento  de 
r e c u r s o s  h id r á u l i c o s  en  H o n d u ra s^  y en e l  Istm o C entroam ericano  en gene­
r a l —̂  a s í  como en un e s tu d io 1in é d i to  r e a l iz a d o  en  1972 so b re  e l  tema de 
o f e r t a  y demanda f u tu r a  de p ro d u c to s  a g ro p e c u a r io s .—̂
5 /  Los re c u rs o s  h id r á u l i c o s  de H onduras (E/CN.12/CCE/SC.5/.73)., 1973.
6 /  Los re c u r s o s  h id r á u l i c o s  en  e l  Istm o C entroam ericano  
(E /C N .12/C C E/SC .5/76), 1973.
7 /  M iguel A. A ra u jo , H onduras: P re v is ió n  so b re  l a  demanda de a lim e n to s  
en  1980 y 1990 y p o s ib i l id a d e s  de s a t i s f a c e r l a s  ( I n é d i t o ) ,  1972.
/ I I .  ESTADO
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A c o n tin u a c ió n  se  p re s e n ta  una b rev e  d e s c r ip c ió n  d e l  e s ta d o  a c tu a l  d e l  d e s ­
a r r o l l o  d e l  r i e g o  en H onduras. E l lo  in c lu y e  l a  c u a n t i f i c a c ió n  de l a  s u p e r­
f i c i e  b a jo  r i e g o ;  e l  se ñ a lam ien to  de lo s  métodos de c a p ta c ió n , conducción  
y d i s t r ib u c ió n  d e l  agua p a ra  e l  r i e g o ,  y una r e l a c ió n  de lo s  c u l t iv o s  p ro ­
d uc id o s  a  b ase  de re g a d ío . Se p re s e n ta  asim ism o una d is c u s ió n  de lo s  
a s p e c to s  l e g a l e s ,  i n s t i t u c i o n a l e s  y  ec o n o m ic o fin a n c ie ro s  de e s t e  su b s e c to r  
a g ro p e c u a r io .
1 . D e sc r ip c ió n  d e l  d e s a r r o l lo  a c tu a l  d e l  s u b s e c to r
a) S u p e r f ic ie  b a jo  r ie g o
P ara  d e t e r m i n a r  l a  s u p e r i f i c i e  que se  reg ab a  en  1975 se  r e c o p i ló  
in fo rm ac ió n  d is p o n ib le  en  l a  S e c r e t a r í a  de R ecursos N a tu ra le s  y en  docu­
m entos que se ñ a la b a n  e l  e s ta d o  de r ie g o  en  fe c h a s  a n t e r i o r e s .—̂
Se h a  estim ad o  que en  1975 se  reg ab an  en  Honduras un t o t a l  de 
54 000 h e c tá r e a s ,  d i s t r i b u i d a s  en  v a r ia s  cuencas d e l  p a í s ,  (V éase e l  
cuad ro  1„) De d ic h a  s u p e r f i c i e ,  e l  88% (47 700 h e c tá r e a s )  se  u b ic a  en  
cuencas que d renan  h a c ia  e l  A t lá n t i c o ,  y e l  12% r e s t a n t e  (6  300 h e c tá r e a s ) ,  
en  hoyas que v ie r t e n  h a c ia  e l  Océano P a c í f i c o ,
De e n t r e  l a s  cuen cas r e s a l t a n  l a s  de lo s  r í o s  Cham elecón, U ltía , 
C a n g re ja l y o t r o s ,  en  l a s  c u a le s  se  r i e g a  un 69% de l a  s u p e r f ic i e  t o t a l  
a te n d id a .  E l lo  se  debe a  l a  p re s e n c ia  de e x te n so s  s is te m a s  p e r te n e c ie n te s  
a  l a s  em presas b a n a n e ra s . (V éase de nuevo e l  cuad ro  1 .)
E l e s ta d o , a  t r a v é s  de l a  S e c r e t a r ía  de R ecu rso s N a tu ra le s  y de 
v a r io s  organism os d e s c e n tr a l iz a d o s  como e l  I n s t i t u t o  N ac ion a l A g ra r io  (INA), 
ha  c o n s tru id o  y t ie n e  a  su  ca rg o  l a  o p e ra c ió n  y e l  m an ten im ien to  de peque­
ños y  m edianos s is te m a s  de r ie g o  cuya e x te n s ió n  a b a rc a  unas 18 000 h e c tá r e a s .  
Los d i s t r i t o s  de r ie g o  de S e lg u ap a , F lo re s  y San Ju an  de F lo r e s ,  a s í  como 
lo s  c o r re s p o n d ie n té s  a  v a r io s  a se n ta m ie n to s  a g r a r io s  en  l a  c o s ta  n o r te ,  
e s tá n  com prendidos en d ic h a  s u p e r f i c i e .
I I .  ESTADO ACTUAL DEL RIEGO
1 /  Los re c u r s o s  h id r á u l ic o s  de H onduras, o p . c i t ,
/C uadro  1
; E / CEPAL/CCK/SC,5 /1 1 5
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ÍSWOOPAS: ■ SUPERFICIE • R E G A B A , 1970 Y .19 7ó
Cuadro l ,




Total del ipaís 49 SCO ■ ' M.. 000
Vertiente del Atlántico .. 45 000 ? 700
P 21 *2 3 Chathelecón y otros 3. 000 . ..4 000
C 25 Ciña 20 000 20 000
R 27-31 Cangrejal y otros 12 000 12 700
•S 33-37 Aguán y otros . 2 000 3 000
T 39 . Patuca 8 000 8 ’ooo
.Pacífico 4.800- ’ 8 300
04A s/ 56 ¿8 7<a.; Choiuteca 4 80C ' '6 300
Fuente; Estimaciones de? la CEPAL-. a base Te cifras 
á/ Cu ótica internacional, compartida con Nicaragua. 
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Por e l  lad o  d e l  s e c to r  p r iv a d o , que r i e g a  unas 36 000 h e c tá re a s  a  
b ase  de m edianos y g rand es s is te m a s , r e q u ie re n  e s p e c ia l  m ención l a s  em pre­
s a s  b an an e ra s  y c a ñ e ra s  que ju n ta s  ab a rcan  e l  52% (28 000 h e c tá re a s )  de 
l a  s u p e r f ic i e  t o t a l  re g ad a  en  e l  p a í s .
E l d e s a r r o l lo  d e l  s u b s e c to r  en  lo s  años r e c i e n t e s  puede i l u s t r a r s e  
a l  com parar l a  s u p e r f ic i e  b a jo  r ie g o  en l a  a c tu a l id a d  (54 000 h e c tá re a s )
con l a  que se  reg ab a  en  1970 q ue , de acuerd o  con l a  CEPAL, e r a  de 2/49 800 h e c tá r e a s .— E l lo  i n d i c a r í a  un increm en to  dq 4 200 h e c tá re a s  p a ra
e l  q u in q u e n io , una t a s a  an u a l de 840 h e c tá r e a s ,  lo  que r e p r e s e n ta  e l  menor
3 /avance lo g ra d o  en l a  re g ió n  c e n tro am e rica n a  d u ra n te  e l  mismo p e r ío d o .
b) M étodos de r ie g o
E l agua p a ra  e l  r ie g o  p ro v ie n e  c a s i  ex c lu s iv am en te  de cuerp o s de 
agua s u p e r f i c i a l ;  só lo  en  c a so s  a is la d o s  y en pequeña e s c a la  se  aprovechan  
l a s  aguas d e l  su b s u e lo . La c a p ta c ió n  se  r e a l i z a  t a n to  a  base  de p re s a s  de 
d e r iv a c ió n  como de bombeo d i r e c to  desde lo s  r í o s .
E l agua se  conduce m ed ian te  c a n a le s  a b ie r to s  y , en  a lg u no s c a s o s , 
tu b e r í a s  a  p re s ió n  de d i f e r e n t e  t i p o .  De l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  re g a d a , e l  
56% (30 000 h e c tá re a s )  se  r i e g a  p o r e l  s is te m a  de a s p e r s ió n ;  en  l a s  
24 000 h e c tá re a s  r e s t a n t e s  se  d i s t r ib u y e  e l  agua m ed ian te  su rc o s  o p o r 
in u n d a c ió n . Cuando se  r i e g a  p o r a s p e r s ió n ,  e l  agua e s  cond ucida  a  t r a v é s  
de c a n a le s  a b ie r to s  r e v e s t id o s  de c o n c re to  o m ed ian te  tu b e r ía s  m e tá l ic a s .  
En e l  r ie g o  por s u p e r f i c i e ,  g en era lm en te  se  conduce e l  agua m ed ian te  can a ­
l e s  a b ie r to s  s in  r e v e s t i r .
Los s is te m a s  de r ie g o  p or a s p e r s ió n  p a ra  e l  r ie g o  de caña  y banano 
son a lta m e n te  e f i c i e n t e s .  Los pequeños s is te m a s  e s t a t a l e s  y p r iv a d o s  acu ­
san  d e f ic i e n c ia s  en l a s  té c n ic a s  de a p l ic a c ió n  d e l  agu a , a  p e s a r  de que 
se  e s tá n  re a l iz a n d o  e s fu e rz o s  p o r p a r te  d e l  g o b ie rn o  p a ra  lo g r a r  un uso  
más e f e c t iv o  d e l  agua.
2 /  Los re c u rs o s  h id r á u l ic o s  de H onduras, o p . c i t .
3 /  De acuerdo  con l a  misma CEPAL, en  1967 se  t e n ía  b a jo  r ie g o  una s u p e r­
f i c i e  de 48 000 h e c tá r e a s .  E l lo  i n d i c a r í a  que d u ra n te  lo s  ú ltim o s  
c in c o  años l a  t a s a  de c re c im ie n to  d e l  s u b s e c to r  ha v en ido  aumentando 
lev em en te ,
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A l p re s e n te  se  r ie g a n  en  H onduras c u l t iv o s  a n u a le s  (g ran o s  b á s ic o s ,  
h o r t a l i z a s ) ,  y perm anen tes o sem iperm anentes (ca ñ a  de a z ú c a r ,  banano y
c) C u lt iv o s  b a jo  r ie g o
In fo m jac io n es  s u m in is tra d a s  p o r l a  S e c r e t a r la  de R ecursos N a tu ra le s  
in d ic a r í a n  que se  r ie g a n  28 000 h e c tá re a s  de banano ( e l  52% de l a  s u p e r f i ­
c ie  t o t a l ) ,  10 000 h e c tá re a s  de cañ a  de a zú ca r ( e l  18%), 5 000 h e c tá re a s  
de g rano s b á s ic o s  (9% ), 4 000 h e c tá re a s  de a r ro z  y o t r o  ta n to  de h o r t a l i -
En Honduras l a  S e c r e t a r ía  E je c u t iv a  d e l  C onsejo  S u p e r io r  de P la n i f ic a c ió n  
Económica (CONSBPLANE)formula lo s  p rogram as n a c io n a le s  de d e s a r r o l lo  eco ­
nómico y  s o c i a l .  E l D epartam ento de P la n i f ic a c ió n  .S e c to r ia l  de l a  S e c re ­
t a r l a  de R ecu rso s N a tu ra le s  e la b o ra  lo s  program as que s e  r e f i e r e n  a i: s e c to r  
a g ro p e c u a r io , inc lu y en d o  a l  s u b s e c to r  de r ie g o  y  d re n a je .
D entro  de l a  S e c r e t a r í a  de R ecursos N a tu ra le s  e x i s te n  v a r io s  o rg a ­
nism os que d ire c ta m e n te  p a r t i c ip a n  en  lo s  p ro y e c to s  de r i e g o .  E l D ep a rta ­
mento de E s tu d io s  y  P ro y e c to s , d e n tro  de P la n i f ic a c ió n  S e c t o r i a l ,  t i e n e  a  
su  ca rg o  l a s  g e s t io n e s  d e l  f in a n e ia m ie n to  re q u e r id o  p a ra  lo s  p ro y e c to s ;  
e la b o ra  lo s  té rm in o s  de r e f e r e n c ia  p a ra  lo s  e s tu d io s ,  program a y s u p e rv is a  
l a  e je c u c ió n  de lo s  p ro y e c to s . E l Program a de Manejo y A d m in is tra c ió n  de 
A guas, de l a  D ire c c ió n  G en era l de O perac io nes A g r íc o la s ,  a  t r a v é s  de l a s  
D ire c c io n e s  R e g io n a le s  d isem in adas en  todo  e l  p a í s ,  e s t á  encargado  d e l  
m anejo , l a  o p e ra c ió n  y l a  c o n se rv a c ió n  de lo s  d i s t r i t o s  p ú b lic o s  de r i e g o ,  
y debe e m i t i r  lo s  d ic tám enes p a rq  l a  a u to r iz a c ió n  de aprovecham iento  d e l  
agua . La Unidad E je c u to ra  de Pequeños R ieg o s , depende d ire c ta m e n te  .dq l 
M in is te r io  de R ecursos N a tu ra le s ,  y e s t á  re a l iz a n d o  un program a de pequeños 
p ro y e c to s  de i r r i g a c i ó n ,
4 /  La d e s c r ip c ió n  que s ig u e  co rre sp o n d e  a  l a  s i t u a c ió n  p r e v a le c ie n te  en 
1976, En en e ro  de 1977 se  d e c id ió  c r e a r  de nuevo una D ire c c ió n  G enera l 
de R iego  y D re n a je , que c e n t r a l i z ó  to d a s  l a s  a t r ib u c io n e s ,  fu n c io n e s  y 
organ ism os d e l  s u b s e c to r ,  con lo  que lo s  p roblem as i n s t i t u c i o n a l e s  apun 
ta d o s  y a  e s tá n  en v ía s  de s o lu c ió n  t o t a l .
p a s to s ) .
z a s ,  y 3 000 h e c tá re a s  más de p a s to s .




Puede o b se rv a rse  que, p o r un  la d o , e x i s t e  d is p e r s ió n  de e s fu e rz o s  y 
d u p lic a c ió n  de fu n c io n es  d e n tro  de l a  e s t r u c t u r a  a d m in is t r a t iv a  d e l  sub­
s e c to r .  Por e l  o t r o ,  no p a re c e  c o n ta r s e  con un p ro c e so  u n i t a r i o  de p l a n i ­
f i c a c ió n  y p rogram ación  de lo s  p ro y e c to s .
P or o t r a  p a r t e ,  d e n tro  de l a  S e c r e t a r ía  de R ecursos N a tu ra le s ,  se  
c u e n ta  con dos in g e n ie ro s  a g r íc o la s  e s p e c ia l iz a d o s  en i r r i g a c i ó n ,  dos in g e ­
n ie r o s  c i v i l e s  con e s p e c ia l id a d  en  h id r á u l i c a ,  c u a tro  in g e n ie ro s  agrónomos 
y s e i s  in g e n ie ro s  agrónomos con a d ie s tra m ie n to  en r i e g o .  E l p re su p u e s to  
de fu n c io nam ien to  p a ra  e l  s u b s e c to r ,  a s ig n ad o  a  l a  D ire c c ió n  G enera l de 
O peraciones A g r íc o la s ,  pasó  de lo s  89 000 p esos c e n tro a m e rica n o s  en  1975 
a  lo s  110 200 en  1976.
Lo a n t e r i o r  i n d i c a r í a  que se  d isp o n e  de p e r s o n a l  i n s u f i c i e n te  p a ra  
a te n d e r  una a c t iv id a d  c r e c ie n te  y  que e l  p re su p u e s to  de fu n cio nam ien to  
—a p e s a r  de h ab e r s id o  aum entado re c ie n te m e n te — aún a cu sa  n iv e le s  r e l a ­
tiv am en te  b a jo s .
C ab ría  s e ñ a la r  que l a  a c tu a l  s i tu a c ió n  de a to m iz a c ió n  de a t r ib u c i o ­
n es  y e s fu e rz o s  y de i n s u f i c i e n c i a  de p e rs o n a l  y r e c u r s o s  f in a n c ie r o s ,  
r e p r e s e n ta  un d e te r io r o  con r e l a c ió n  a l a  s i tu a c ió n  p r e v a le c ie n te  en 1970.
En e se  año , l a  D ire c c ió n  G en era l de I r r i g a c ió n  c o n tab a  con un t o t a l  de 
10 p r o f e s io n a le s  y 78 té c n ic o s  y su p e rn u m era rio s , y con un p re su p u e s to  
a n u a l de 759 000 p esos c e n t ro a m e r ic a n o s ;^  c e n t r a l iz a b a  asim ism o l a s  fu n -
6/c io n e s  de p lan eam ien to  y d is e ñ o , o p e ra c ió n  y m an ten im ien to  de lo s  s i s te m a s .-
3 . A spec to s e c o n o m ico fin an c ie ro s
Las in v e rs io n e s  en  m a te r ia  de o b ra s  y e s tu d io s  de r i e g o  y d r e n a je ,  se  
e s tim a  que a lcan zab an  lo s  3 0 .6  m illo n e s  de p eso s  c e n tro a m e ric a n o s , a l  
31 de d ic iem b re  de 1975,—̂  De e l l o  2 3 .9  m illo n e s  ( e l  94%) c o rre sp o n d ía n  
a  o b ra s  en o p e ra c ió n , y lo s  1 .7  m illo n e s  r e s t a n t e s  a  e s tu d io s  de p re in v e r -  
s ió n .  (Véase e l  cuadro  2 .)
5 j  E l lo  no in c lu y e  a l  p e r s o n a l  y  e l  p re su p u e s to  d ed icad o  ex c lu s iv am en te  a  
h id r o lo g ía  y m e te o ro lo g ía .
6 /  Los re c u rs o s  h id r á u l ic o s  de H onduras, o p . c i t .
U  Un peso  cen tro am erican o  ($CA) e q u iv a le  a  un d ó la r  de lo s  E s ta d o s  U nidos 
de A m érica (US$).
/C uadro  2
Cuadro 2
HONDURAS: MOSTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN RIEGO Y DRENAJE
AL 31 DE DICIEMBRE. DE 1975
con .ín fo rn taeión  pemencrti rada ai 
te/ Pristamos del BCIE.y dsí B I D  para esl da nr-einversíón.
Total Por ; Gravedad
Por
Aspersión
Total PSblica ■ Privada
Inversiones tótale? 30 640 6,, 340 0 24 300
Fijas en operación' ' 14 J00 • 24 000 d 30 000 28 907 4607 ■ • 100
Proyecto Selguapa 3 000 3 000 ' 700 7op ’ ; *
Proyecto de Flores > 3 eoo 3 000 ~ J. 600 ' ' 1- 600 -
Proyecto San Juan de Flotes l 1«)U . 1 500 ~ 772 772
Proyecto Giianchías -¿ a. loo . , ' 935 ' 935 .
Varios sistemas 33 000 8 000 30 000 24 900 ~ ' 600 . .24 300
Estudios de preÍíiv<¿rsiSn 1,233 ; 1 7 O *>
n /■Deuda a largo plazo ; 23§5 I 383 ■»
Patrimonio .• 29 2 51 9 951 .24 300
Aportes del estado 9 951 4 951 -
Aportaciones primadas 24 30C ; 24 300
Fuente: Estimaciones do la CEPA!, a n^c" ci fras oficíales, ■' *
a j Estas inversiones te estimaron ¿ cestos unitarios. ae 750 nasos centroamericanos.por hectárea regada




De l a  in v e rs ió n  t o t a l  r e a l i z a d a ,  se  c a lc u la  que e l  s e c to r  p riv a d o  
h a b ía  g a s ta d o  e l  79%, o se a  2 4 .3  m illo n e s ;  l a s  in v e rs io n e s  p ú b l ic a s  h a b r ía n  
s id o  de 6 .3  m il lo n e s ,  o e l  21% d e l  t o t a l .  La in fo rm ac ió n  so b re  lo s  g a s to s  
d e l  s e c to r  p ú b lic o  fu e  p ro p o rc io n a d a  d i r e c t a  y porm enorizadam ente p o r lo s  
organism os in v o lu c ra d o s ; lo s  d a to s  de in v e rs ió n  de lo s  p a r t i c u l a r e s  r e p r e ­
se n ta n  e s tim a c io n e s  b asad as  en  c o s to s  u n i t a r io s  c a lc u la d o s  p a ra  cada  t ip o  
de r ie g o  que se  ha em pleado. (V éase de nuevo e l  cuad ro  2 .)
E l f in a n c ia m ie n to  de l a s  in v e rs io n e s  se  h a  r e a l iz a d o  a  b ase  de a p o r­
ta c io n e s  p r iv a d a s  de c a p i t a l  p o r 2 4 .3  m illo n e s  ( e l  79%), a p o r te s  e s t a t a l e s  
a t r a v é s  d e l  p re su p u e s to  de in v e rs ió n  p o r v a lo r  de 5 m illo n e s  ( e l  16%), y 
p réstam os p o r v a lo r  estim ad o  de 1 .4  m il lo n e s .
Se desconoce l a  form a y  c o n d ic io n e s  con l a s  que lo s  e m p re sa rio s  p r i ­
vados f in a n c ia ro n  l a  c o n s tru c c ió n  de su s s is te m a s  de r i e g o ,  p ero  é s t a s  
fu e ro n  r e a l i z a d a s  hace b a s ta n te  tiem po y y a  han  s id o  to ta lm e n te  a m o rtiz a ­
d a s . Las a p o r ta c io n e s  e s t a t a l e s  fu e ro n  hech as a  t r a v é s  d e l  p re su p u e s to  
de in v e r s ió n  de l a  S e c r e t a r ía  de R ecursos N a tu ra le s  y  de a lg u n o s o rg a n is ­
mos d e s c e n tr a l iz a d o s  como e l  INA y DESARRURAL. Los p réstam os p o r 1 .4  m i l lo ­
n es  se  d e d ic a ro n  p a ra  l a  r e a l i z a c ió n  de e s tu d io s  de p re in v e r s ió n  y p r o v i ­
n ie ro n  d e l  BCIE y e l  BID,
Las in v e rs io n e s  r e a l i z a d a s  h a s ta  l a  fe c h a  p o r e l  e s ta d o  no s e rá n  
re c u p e ra d a s  a  t r a v é s  de pagos de lo s  a g r ic u l to r e s  b e n e f ic ia d o s ;  h ab rán  de 
c o n s id e ra r s e  como un su b .sid io  e s t a t a l  a  l a  p ro d u c c ió n . E l lo  e s  a s í  p o r 
cu an to  .que l a s  t a r i f a s  que e s ta b le c e  l a  le y  p a ra  e l  u so  d e l  agua no a le a n -O /zan s iq u ie r a  a  c u b r i r  lo s  c o s to s  a n u a le s  de o p e ra c ió n  y  m an ten im ien to .—
8 /  De acuerdo  con l a  Ley de A provecham iento de Aguas N a c io n a le s , v ig e n te  
desde 1927, se  e s ta b le c e n  l a s  s ig u ie n te s  t a r i f a s :  A r t .  48 : De una a  
20 h e c tá re a s  reg ad as  en e l  año , s in  c a rg o ; de 21 h e c tá re a s  en  a d e la n te ,  
e l  canon se  r e c o b ra rá  a  ra z ó n  de 3 p eso s cen tro am e rica n o s  p o r h e c tá re a  
de banano , un peso  p o r h e c tá re a  de tab a co  y  10 cen tav o s  p o r h e c tá re a  
de o tr o s  c u l t iv o s .  A r t .  68: Todo e l  que o b ten g a  c o n c e s ió n  p a ra  u t i l i ­
z a r  aguas de dom inio e s t a t a l ,  p a ra  g en e ra c ió n  e n e r g é t i c a ,  d eb e rá  p ag ar 
un im puesto  an u a l de dos p eso s p o r c a b a l lo  de f u e r z a .  A r t .  69: E l 
número de c a b a l lo s  de fu e rz a  se  com putará conform e a  l a  c a n tid a d  de 
agua a  ' l a  c a íd a  desde e l  pun to  en  que se  c a p te .  En lo s  d i s t r i t o s  de 
r ie g o  que l a  S e c r e t a r ía  de R ecursos N a tu ra le s  t i e n e  b a jo  su  c o n t r o l ,  
lo s  u s u a r io s  pagan un c u a r to  de cen tav o  p o r cad a  m etro  cú b ico  de agua 
s e r v id a .
/No se  c u e n ta
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No se  c u e n ta  por lo  t a n to  con lo s  in s tru m e n to s  n e c e s a r io s  p a r a  p e r m i t i r  una 
adecuada re c u p e ra c ió n  de l a s  in v e r s io n e s ,  n i  lo s  cánones v ig e n te s  p o r e l  
u so  d e l  agua b a s ta n  p a r a  c u b r i r  lo s  c o s to s  a n u a le s  d e l  r i e g o .
4 . A specto s le g a le s
En H onduras, t a n to  l a  C o n s ti tu c ió n  (A r t .  249) como l a  Ley 30 de 1965, r e s ­
p o n s a b i l iz a n  a l  Poder E je c u tiv o  de d i r i g i r  y c o o rd in a r  l a  p o l í t i c a  p a ra  e l  
d e s a r r o l lo  económ ico y s o c ia l  d e l  p a í s .  No o b s ta n te ,  se  c a re c e  de una f o r ­
m u lación  u n i t a r i a  en p o l í t i c a  .de aprovecham ien tos h id r á u l i c o s ,  e x is t ie n d o  
a lg u n o s in s tru m e n to s  le g a le s  que fa v o rec e n  una p lu r a l id a d  de p o l í t i c a s  que 
pueden d a r  lu g a r  a  a c t iv id a d e s  o s i tu a c io n e s  de c o n f l i c t o  en  e l  u so  d e l  
agu a .
La le y  de aprovecham iento  de aguas n a c io n a le s  a t r ib u y e  a l  E stad o  e l  
dom inio de l a s  aguas de la g o s ,  la g u n a s , e s t e r o s ,  r í o s  y r ia c h u e lo s  de . 
c o r r i e n t e s  c o n s ta n te s ,  a s í  como de l a s  aguas p lu v ia le s  o s u b te r rá n e a s  que 
d is c u r r e n  o yacen  en  t e r r e n o s  n a c io n a le s .  P e r te n e c e n  a l  dom inio p riv a d o  
l a s  v e r t i e n t e s  que n acen  y mueren d e n tro  de una misma h e red a d , l a s  aguas 
p lu v ia l e s  que d is c u r r e n  p o r p re d io s  p r iv a d o s ,  l a s  aguas s u b te r rá n e a s  alum­
b ra d a s  p o r e l  p r o p ie ta r io  de una h e re d a d , y l a s  que c o r re n  p o r c a n a le s  
c o n s tru id o s  a r t i f i c i a l m e n t e .  La a t r ib u c ió n  d e l  dom inio de a lg u n as  aguas 
a  p a r t i c u l a r e s  no ha causado  problem as p a ra  su  m ejor u so . Los ap rov ech a­
m ien to s  p r e v i s to s  p a rec e n  h a c e r  n e c e s a r io ,  s in  em bargo, in c o rp o ra r  to d a s  
l a s  aguas a l  dom inio p ú b l ic o ,  a s í  como e l  e s ta b le c im ie n to  de un s is te m a  
de c o n ces io n es  o p erm isos para , su  ap rovech am ien to .
Las aguas p ú b lic a s -  pueden s e r  u sad as  l ib re m e n te  p o r p a r t i c u l a r e s  
p a ra  l o s  f i n e s  exp resam en te  se ñ a la d o s  p o r l a  Ley m ie n tra s  no se  o to rg u e  
su  c o n c e s ió n , caso  en  e l  c u a l e l  c o n c e s io n a r io  a d q u ie re  d erech o  de e x p lo ­
ta c ió n  e x c lu s iv a .  Las aguas p r iv a d a s  pueden s e r  e x p lo ta d a s  lib re m e n te  
p o r sus p r o p ie ta r io s  re sp e ta n d o  lo s  reg lam en to s  de p o l i c í a .
E l aprovecham ien to  de l a s  aguas puede e f e c tu a r s e  de l a s  s ig u ie n te s  
m an eras: a) p o r e l  E s ta d o ; b) aprovecham iento  común; c) aprovecham iento
e s p e c ia l  p o r im perio  de Ley, y d) m ed ian te  c o n c e s ió n . Leyes e s p e c ia le s  
p rev én  e l  aprovecham ien to  de l a s  aguas p ú b l ic a s  p ó r e l  E stad o  o su s
/o rgan ism o s
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o rgan ism os; e l  E stado  puede r e s e r v a r  aguas d e l  dom inio p ú b lic o  p a ra  o b ras  
h id r á u l i c a s .  Las .aguas de r í o s  n a v e g a b le s , la g o s ,  la g u n a s , ensen adas y 
b a h ía s ,  lo  mismo que su s p la y a s ,  pueden s e r  o b je to  de aprovecham ien to  común 
con s u je c ió n  a  lo s  re g la m e n to s , p a ra  p ro p ó s i to s  de n av eg ac ió n , p e s c a , 
b a ñ a rs e , t r a n s i t a r ,  b añ a r ganado , c a re n a r  y c o n s t r u i r  em b arcac io n es , e t c .  
Las aguas que c o r re n  p o r cau ces  p ú b lic o s  n a tu r a le s  pueden a p ro v e c h a rle  
tam bién  p a ra  b e b e r , l a v a r ,  b a ñ a rs e , a b re v a r  y  b añ ar ganado , siem pre que se  
r e s p e te n  lo s  reg lam en to s de p o l i c í a .  Las aguas a p a r ta d a s  a r t i f i c i a lm e n te  
de su s cauces que d is c u r r a n  p o r c a n a le s ,  a c eq u ia s  o acu ed u c to s  d e s c u b ie r to s  
pueden em p learse  p q ra  uso  dom éstico  y f a b r i l  y p a ra  e l  r ie g o  de p la n ta s  
a i s l a d a s ,  siem pre que e l  a g u a s e  e x t r a ig a  m anualm ente, no se  d e te n g a  e l  
c u rso  n i  se  d e te r io r e n  l a s  m árgenes, no se  cau se  p e r ju i c i o  a  lo s  c o n c e s io ­
n a r io s ,  n i  se  p e n e tre  .en p ro p ie d a d es  a je n a s  s in  perm iso  d e l  dueño. Las 
aguas de c a n a le s ,  a c eq u ia s  o acu ed u c to s p ú b lic o s  d e s c u b ie r to s  pueden 
em p learse  p a ra  la v a r  y a b re v a r  ganado en  lo s  s i t i e s  d es ig n ad o s p a ra  e l l o ,  
s i  no se  d e te r io r a n  l a s  m árgenes n i  se  a f e c ta  l a  p u rez a  d e l  agua . Todas 
l a s  aguas pueden u s a rs e  p a ra  p e s c a r  y e x t r a e r  e lem en to s v iv o s  s i  se  o b s e r ­
van  lo s  reg lam en to s de l a  Ley de P esc a . Puede p e s c a r s e ,e n  lo s  cauces 
n a c io n a le s  s i  se  r e s p e ta n  l a s  le y e s  y reg lam en to s  p e s q u e ro s , cu idando  de 
no o b s ta c u l iz a r  l a  n av eg ac ió n  y l a  f l o ta c ió n .
Por im p erio  de le y  pueden c o n tin u a r  e fe c tu á n d o se  l ib re m e n te  a q u e llo s  
ap rovecham ien tos de aguas n a c io n a le s  que no tu v ie r o n  o p o s ic ió n  de l a  a u to ­
r id a d  o de t e r c e r o s  d u ra n te  lo s  30 años a n t e r io r e s  a  l a  sa n c ió n  de l a  le y  
de aprovecham iento  de a g u a s , e s  d e c i r ,  d u ra n te  e l  p e r ío d o  1897-1927. Los 
4ueños de p re d io s  c o n tig u o s  a  v ía s  p ú b l ic a s  o a m a n a n tia le s  d is c o n tin u o s  
que só lo  f lu y e n  en época de abu ndancia  de l l u v i a s ,  pueden ap ro v ech a r p a ra  
e l  r i e g o  de su s p re d io s  l a s  aguas p lu v ia le s  que p o r e l l o s  d is c u r r a n  o de 
e l l o s  f lu y a n . P a ra  e l  r ie g o  de una s u p e r f ic ie  i n f e r i o r  a  20 h e c tá re a s  
b a s ta  l a  d e c la ra c ió n  e s c r i t a ,  a n te  e l  J e f e  de D i s t r i t o  o A lc a ld e  M u n ic ip a l, 
de su s  d a to s  p e r s o n a le s ,  de lo s  de l a  f in c a  y c u l t iv o s  a  i r r i g a r ,  y l a  
denom inación de l a  f u e n te .  .
La le y  de .aguas no d e te rm in a  lo s  .aprovecham ien tos que re q u ie re n  con ­
c e s ió n ,  p o r lo  que p u d ie ra  e n te n d e rs e  que son to d o s  lo s  que no d e c la ra
/ex p resam en te
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expresam en te  comunes o p e rm ite  r e a l i z a r  p o r mandato l e g a l  s in  n e c e s id a d  de 
p ro nu nc iam ien to  a d m in is t r a t iv o  p re v io .  E l o rd en  de p r e f e r e n c ia s  e s  e l  
s ig u ie n te :  a b a s te c im ie n to  de p o b la c io n e s ;  a b a s te c im ie n to  de f e r r o c a r r i l e s }  
r i e g o ,  c a n a le s  de n av eg ac ió n ; b e n e f ic io s  de c a f é ,  m o lin o s , fu e rz a  h id r á u ­
l i c a ,  b a rc a s  de paso  y  p u e n te s  f l o t a n t e s .  Sobre e s to s  ap rovecham ien tos 
p re v a le c e n  lo s  comunes p a ra  s e r v i c io  d o m éstico , a g r íc o la  o f a b r i l .  D entro  
de cad a  c a te g o r ía  s e ñ a la d a  se  da p r e f e r e n c ia  a  l a s  em presas de mayor im por­
ta n c ia  y  u t i l i d a d  y ,  en  ig u a ld a d  de c i r c u n s t a n c ia s ,  a  l a  que h u b ie se  s o l i ­
c i ta d o  p rim ero  e l  ap rov ech am ien to . En m a te r ia  de aprovecham iento  p a ra  
f i n e s  a g r íc o la s  se  p r e f i e r e  a  lo s  te r r e n o s  r ib e r e ñ o s  s u p e r io re s  y  l a  con­
c e s ió n  sé  p ro p o rc io n a  a  l a  s u p e r f ic i e  b e n e f ic ia b le .
La Ley de Reforma A g ra r ia  h a  c read o  l a  f i g u r a  j u r í d i c a  de l a  
•’a fe c ta c ió n "  de agua p a ra  r i e g o ,  u sos d o m és tic o s , s e r v ic io s  e i n s t a l a c i o ­
n es  adecuados p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de l a s  d o ta c io n e s  de t i e r r a s  y  fu n c io n a ­
m ien to  de i n d u s t r i a s  d e r iv a d a s  de l a  a g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r ía  y  o t r a s  a c t i ­
v id a d e s  conexas p e ro  s i n  c a r a c t e r i z a r l a s .  A lcanza  ta n to  a  l a s  aguas de 
dom inio p ú b lic o  como a  l a s  p r iv a d a s  que excedan  d e l  c au d a l re q u e r id o  p a ra  
a p ro v ech a r ra c io n a lm e n te  l a  t i e r r a  b e n e f ic ia d a .
Una vez o to rg a d a  l a  co n c e s ió n  r ig e n  dos ó rd en es  de p r e f e r e n c ia .  E l 
que da d erech o  a  l a s  c o n c e s io n es  que o s te n ta n  un o rd en  s u p e r io r  p a ra  e x p ro ­
p i a r  a  l a s  de o rd en  i n f e r i o r ,  y e x ig e  ley. e s p e c ia l  p a ra  que l a s  i n f e r i o r e s  
e x p ro p ien  a  l a s  s u p e r io r e s .  E l o t r o ,  im p lan tad o  p o r l a  Ley de Reform a 
A g ra r ia ,  a u to r i z a  a  l a  S e c r e t a r í a  de R ecursos N a tu ra le s  a  m o d if ic a r  o 
re v o c a r  lo s  derech os dé lo s  c o n c e s io n a r io s  cuando e l l o  se  r e q u ie r a  p a ra  
u so s  dom éstico s o s e r v ic io s  p ú b lic o s  p a ra  r e a l i z a r  l a  re fo rm a  a g r a r ia ;  
cuando se  deba re g la m e n ta r  e l  u so  de una. c o r r i e n t e ,  d e p ó s ito  o ap rovech a­
m ien to  c o le c t iv o ;  cuando d ism inuye e l  c a u d a l de l a s  fu e n te s  de a b a s te c im ie n to .
Las c o n c e s io n es  son o to rg a d a s  p o r l a  S e c r e t a r ía  de R ecu rso s N a tu ra le s  
p re v ia  a u d ie n c ia  de l a  P ro c u ra d u r ía  G en era l de l a  R e p ú b lic a , y  p re v io  d ic ­
tamen d e l  I n s t i t u t o  N ac io n a l A g ra r io ;  no in te r v ie n e  R ecursos N a tu ra le s  en 
e l  o to rg am ien to  de c o n c e s io n es  p a ra  e l  a b a s te c im ie n to  de p o b la c io n e s .
Las co n ces io n es  se  o to rg a n  s in  p e r ju i c io  de t e r c e r o s ,  d e jando  a  sa lv o  
lo s  derech o s de p a r t i c u l a r e s  y s i n  re s p o n s a b il id a d  p a ra  e l  E s tad o  p or f a l t a
/o  d ism in u ció n
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o d ism in u ció n  de agua. No puede cam biarse  e l  u so  conced ido  d e l  agu a , n i  
tampoco puede t r a n s f e r i r s e  l a  c o n c e s ió n  de r ie g o  s i n  c o n se n tim ie n to  de l a  
a u to r id a d . En e l  in s tru m e n to  de l a  c o n ces ió n  s e  f i j a  su  n a tu r a le z a  y 
du rac ión *  a s í  como l a  d o ta c ió n  de agua; s i  e s  p a ra  r i e g o ,  tam bién  se  f i j a  
l a  e x te n s ió n  de te r r e n o  a  b e n e f i c i a r .  La d u ra c ió n  de l a  c o n ces ió n  no puede 
ex ced er de 25 años en  e l  ca so  d e l  r i e g o ,  n i  de 90 p a ra  c a n a le s  n a v e g a b le s .
La c o n ces ió n  da derecho  a  c o n s t i t u i r  o impone se rv id u m b res , y  t r a e  im p lí ­
c i t a  l a  c o n c e s ió n  de lo s  t e r r e n o s  de dom inio n a c io n a l  n e c e s a r io s  p a ra  l a s  
o b ras  de p r e s a ,  c a n a le s  y a c e q u ia s .
E l Poder E je c u tiv o  no h a  reg lam en tad o  e l  p ro ce d im ie n to  p a ra  l a  a p l i ­
c a c ió n  de l a  le y  de a g u a s . No se  l l e v a  un r e g i s t r o  de l a s  c o n c e s io n e s .
P a ra  f a c i l i t a r  e l  d e s a r r o l lo  r a c io n a l  de l o s  r e c u r s o s  de agua p r e v i s t o ,  
co n v en d ría  r e s t r i n g i r  l a s  d e r iv a c io n e s  s i n  perm iso  o c o n ces ió n  a  casos 
e x c e p c io n a le s ,  l o  mismo que s im p l i f i c a r  y o rd en a r e l  rég im en  de lo s  a p ro ­
vecham ien tos comunes. E l rég im en  de p r e f e r e n c ia  d e b e r ía  v o lv e r  a  e la b o ­
r a r s e  so b re  b a se s  más s im p le s , y co n v en d ría  g e n e r a l iz a r  .e l  p r in c ip io  que 
v in c u la  e l  u so  d e l  agua a l  o b je to  b e n e f ic ia d o . H ab ría  que p ro y e c ta r  un 
r e g i s t r o  de co n ces io n es  y p e rm iso s  so b re  una b ase  c a t a s t r a l ,  p a re c e  impe­
r a t i v o ,  adem ás, re g la m e n ta r  l a  a p l ic a c ió n  de l a  le y  de a g u a s , que p o d r ía  
r e a l i z a r s e  m ed ian te  un d e c re to  e je c u t iv o .
En e l  caso  de aprovecham ien tos h íd r ic o s  p a ra  u so s  a g r íc o la s ,  l a s  
aguas s u p e r f i c i a l e s  c o r r i e n t e s  pueden s e r  l ib re m e n te  e x t r a íd a s  p a ra  r e g a r  
f in c a s  de h a s ta  20 h e c tá r e a s .  Las aguas de . l l u v i a  que c o r re n  p o r v ía s  
p ú b l ic a s  y l a s  de m a n a n tia le s  d is c o n tin u o s  que f lu y e n  en  época  l lu v io s a  
pueden s e r  aprov echadas p a ra  e l  r ie g o  de p re d io s  c o n tig u o s  s in  n ec e s id a d  
de a u to r iz a c ió n  a d m in i s t r a t iv a ,  p r i v i l e g i o  a  lo s  R ib ereñ os que p o d r ía  o b s­
t a c u l i z a r  e l  d e s a r r o l lo  fu tu ro , d e l  r i e g o ,  p o r lo  que puede s e r  c o n v en ien te  
e l im in a r lo  de l a  l e g i s l a c i ó n .
En e l  o to rg am ien to  de co n ces io n es  e x i s t e  una p r e f e r e n c ia  aco rd ada  a  
l a  re fo rm a  a g r a r i a .  Las t i e r r a s  b e n e f ic ia d a s  p o r o b ra s  de r ie g o  c o n s t r u i ­
das p o r organism os e s t a t a l e s  se  d e s t in a r á n  a  l a  re fo rm a  a g r a r i a ,  p ero  lo s  
p r o p ie ta r io s  a n te r io r e s  pueden c o n se rv a r  h a s ta  200 h e c tá re a s  o l a  s u p e r f i ­
c ie  r a c io n a l  e fe c tiv a m e n te  re g a d a . P a r e c e r ía  a c o n s e ja b le  r e v i s a r  e l  l ím i te
/ e s ta b le c id o
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e s ta b le c id o ,  a  l a  lu z  de e s tu d io s  d e te n id o s  en cada  c a s o , p a ra  d e te rm in a r  
e se  l ím i t e  con  b ase  en  c a r a c t e r í s t i c a s  de s u e lo ,  p e n d ie n te ,  e t c .
No e x i s t e  l e g i s l a c ió n  e s p e c í f i c a  p a r a  e l  r ie g o  y e l  avenam ien to .
E l Poder E je c u tiv o  ha  d ic ta d o  un reg lam en to  p a ra  l a  i r r i g a c i ó n  d e l  D i s t r i t o  
de F lo r e s ,  en  e l  D epartam ento  de Comayagua.
Resum iendo, e l  a n á f i s i s  d e l  rég im en  l e g a l  v ig e n te  en  m a te r ia  de aguas 
in d ic a  que:
1) Se ha  c a re c id o  de una fo rm u lac ió n  u n i t a r i a  de p o l í t i c a  so b re  a p ro ­
vecham ien to  d e l  agua . De lo s  in s tru m e n to s  le g a le s  en  v ig o r  pueden d e r iv a r s e  
a c t iv id a d e s  c o n t r a d ic to r i a s  o c o n f l i c t i v a s .
2) Aunque l a  le y  de aguas in c o rp o ra  c a s i  to d a s  l a s  aguas a l  dom inio 
e s t a t a l ,  l a  a t r ib u c ió n  d e l  dom inio de a lg u n a s  a  p a r t i c u l a r e s  p o d r ía  o b s ­
t a c u l i z a r  l o s  d e s a r r o l lo s  p r e v i s to s  p a r a  e l  fu tu r o  in m ed ia to .
3) E l rég im en  de p r e f e r e n c ia s  p a ra  l a s  co n c e s io n es  p a re c e  in n e c e s a ­
r ia m e n te  com plicado; l a  le y  no s e ñ a la  l a  o b l ig a c ió n  de l l e v a r  un in v e n ta r io  
o r e g i s t r o  de c o n c e s io n e s .
4) No e x i s t e  re g la m e n ta c ió n  de l a  le y  de a g u a s , n i  se  c u e n ta  con  una 
l e g i s l a c i ó n  e s p e c í f i c a  p a ra  e l  r i e g o  y e l  avenam ien to .
5) La l i b r e  e :q > lo tac ió n  de l a s  aguas s u b te r rá n e a s  p e rm itid a  p o r l a  
l e g i s l a c i ó n  a c tu a l  puede t r a d u c i r s e  en  su manejo i r r a c i o n a l .  No se  e s t a ­
b le c e  l a  o b l ig a c ió n  de p ro p o rc io n a r  a l  E stad o  in fo rm a c ió n  h id ro g e o ló g ic a ;  
tampoco e x i s t e n  normas l e g a le s  que re g u le n  l a  a c c ió n  d e l  hombre so b re  l a s  
aguas m e te ó r ic a s ,  n i  se  ha reg lam en tad o  e l  aprovecham iento  de aguas ya 
c a íd a s .
Con e l  p ro p ó s i to  de e lim in a r  e so s  p roblem as de o rd en  l e g a l ,  se  ha 
e la b o ra d o  re c ie n te m e n te  - -c o n  e l  con curso  de fu n c io n a r io s  de l a  S e c r e t a r ía  
de R ecu rso s N a tu ra le s ,  e l  SANAA, l a  ENEE, e l  INA y a se so ra m ien to  d e l  I n s t i ­
t u to  In te ra m e ric a n o  de C ie n c ia s  A g r íc o la s  de l a  CEA— un a n te p ro y e c to  de 
le y  g e n e ra l  de ag u as .
E l a n te p ro y e c to  c o n s u lta  l a  c re a c ió n  de una A u to rid ad  de Aguas 
(A r t .  142) que te n d rá  a  su c a rg o  e l  fom ento y l a  a d m in is tra c ió n  d e l  uso 
d e l  r e c u r s o .  In c lu y e  asim ism o una re fo rm u la c ió n  d e l  rég im en  de p r e f e r e n ­
c ia s  p a ra  e l  aprovecham ien to  de l a s  aguas q ue , d esa fo rtu n a d a m e n te , no
/p e rm ite
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p e rm ite  l a  f i j a c i ó q  de l a s  p r e f e r e n c ia s  con un a n á l i s i s  en  cada  caso  p a ra  
d e te rm in a r  e l  uso  que r e s u l t e  en m ayores b e n e f ic io s  económ icos y s o c ia le s  
p a ra  e l  p a í s .  E s ta b le c e  l a  n ec e s id a d  de imponer t a r i f a s  p o r e l  liso d e l  
agua .(A r t .  3 5 ) , p ero  no s e ñ a la  l a  n ec e s id a d  de que é s to s  sean  de m agnitud 
t a l  que p e rn jitan  l a  re c u p e ra c ió n  de l a s  in v e r s io n e s .  .
P a ra  que Honduras c u e n te  con un in s tru m e n to  l e g a l  que se  ad ap te  
to ta lm e n te  a  l a s  n e c e s id a d e s  p r e v i s t a s  de d e s a r r o l lo  h íd r i c o ,  co n v en d ría  
in t r o d u c i r  en  e l  a n te p ro y e c to  e x i s t e n te  l a s  m e jo ras  o m o d if ic a c io n e s  re q u e ­
r i d a s  p a ra  e l im in a r  l a s  d e f ic i e n c ia s  c i t a d a s .
/ I I I .  NECESIDADES
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Se p re s e n ta  en seg u ida , un a n á l i s i s  p ro s p e c tiv o  de l a  s i tu a c ió n  d e l  s e c to r  
a g ro p e c u a rio  en Honduras h a c ia  e l  año de 1985, con e l  p ro p ó s i to  de ,co m parar 
l a  demanda e s tim ad a  de lo s  p r in c ip a le s  p ro d u c to s  a g ro p e c u a r io s  de consumo 
in te r n o  y de e x p o r ta c ió n , con l a  p ro b a b le  o f e r t a  n a c io n a l  de lo s  mismos.
E l b a la n c e  r e a l iz a d o  s e ñ a la  un ensancham iento  c r e c ie n te  de l a  b re ch a  
e n t r e  demanda y o f e r t a ,  que se  m a n if ie s ta  a  p e s a r  de supo n er en e l  a n á l i s i s  
que s e  in t r o d u c i r í a n  p r á c t i c a s  y  te c n o lo g ía  m odernas —lo  que in c lu y e  in s u ­
mo 3 m ejo rad os y  e l  uso  de m odernos s is te m a s  de p ro d u cc ió n — a  e s c a la  
n a c io n a l .
Con e l  f i n  de e l im in a r  e l  señ a lad o  d esb a lan c e  e in c lu s o  de e x p o r ta r  
a lg u n o s p ro d u c to s  h a c ia  p a ís e s  v ec in o s  en lo s  que h a b rá  demanda i n s a t i s f e ­
ch a , s e  p re s e n ta  p o s te r io rm e n te  un a n á l i s i s  de l a s  o pc io n es o a l t e r n a t i v a s  
a  l a s  que Honduras p o d r ía  r e c u r r i r ,  exam inándose porm enorizadam ente l a  que 
s e  r e f i e r e  a  l a  in tro d u c c ió n  en g ran  e s c a la  d e l  r ie g o  con e l  p ro p ó s i to  de 
aum entar e l  número de cosech as p o r año en l a  misma un idad  de s u p e r f i c i e .
En e l  addéndum 1 se  p re s e n ta  e l  a n á l i s i s  d e ta l la d o  de e s ta s  
p ro y e c c io n e s .
2 . P ro y ecc io n es  de l a  demanda a g ro p e c u a r ia
Las p ro y e c c io n e s  que se  han r e a l iz a d o  so b re  l a  demanda de p ro d u c to s  a g ro p e ­
c u a r io s  de consumo in te r n o  se  b asan  en un a n á l i s i s  d e l  consumo a p a re n te  p e r  
c á p i ta  y su r e la c ió n  con e l  d e s a r r o l lo  económico y l a  ex p an sió n  d em og ráfica  
p r e v i s t o s .  Las p ro y ecc io n es  de l a  demanda de p ro d u c to s  t r a d ic io n a le s  de 
e x p o rta c ió n  se  r e a l i z a r o n  con b a s e  en un a n á l i s i s  de su  te n d e n c ia  h i s t ó r i c a .
E l p e r ío d o  de d ia g n ó s t ic o  se  r e f i e r e  a  lo s  años com prendidos e n t r e  
1964 y 1974; l a s  p ro y ecc io n es  s e  r e a l i z a r o n  p a ra  lo s  años 1980 y 1985.
I I I .  NECESIDADES FBTÜRAS DE RIEGO
G en e ra lid ad es
/ a )  P rod ucto s
E/CEPAL/CCE/SC.5 /115
P ág. 20
a )  P ro du cto s de consumo in te rn o
Se tomó en c o n s id e ra c ió n  a  lo s  c u l t iv o s  de m a íz , a r r o z ,  f r i j o l ,
so rg o , y u ca , papa , h o r t a l i z a s ,  banano , p lá ta n o ,  a lg odón  y caña de 
a z ú c a r .  Se estim ó  tam bién  l a  demanda de c a rn e  b o v in a  y de le c h e .
E l pun to  de p a r t i d a  fu e  e l  a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l lo  h i s t ó r i c o  d e l  
consumo a p a re n te  p e r  c á p i t a  de p ro d u c to s  p ro c e sa d o s , r e a l iz a d o  r e c ie n ­
tem en te  p o r  l a  FAO.—̂ E l consumo a p a re n te  de p ro d u c to  p ro cesad o  fue 
c o n v e r tid o  en consumo a p a re n te  de p ro d u c to  p r im a rio  m ed ian te  l a  a p l i c a ­
c ió n  de c o e f i c ie n te s  a cep tad o s  de c o n v e rs ió n . A l consumo a p a re n te  a s í  
o b te n id o  se  l e  ag reg a ro n  p ro p o rc io n e s  e stim ad as p a ra  p ro p ó s i to s  de 
p ro d u c ir  -s e m illa , tom ar en c u en ta  e l  d e s p e rd ic io  y a d o p ta r  p ro v is io n e s  
p a ra  s a t i s f a c e r  tam bién  l a  demanda de consumo an im a l.
P ara  e fe c to s  de c a lc u la r  l a  demanda f u tu r a ,  en p rim era  in s t a n c ia
se  p ro y e c tó  e l  consumo a p a re n te  p e r  c á p i ta  de p ro d u c to s  p ro cesad o s
ten ie n d o  en c u en ta  su  v a r ia c ió n  h i s t ó r i c a ,  su  r e la c ió n  con e l  in g re s o
p e r  c á p i ta  y l a  p o s ib le  v a r ia c ió n  de é s t e  a  lo  la rg o  d e l  p e río d o  de 
2/e s tu d io — y o t r o s  f a c to r e s  t a l e s  como cambios en lo s  h á b i to s  de consumo 
, de l a  p b b la c ió n , e l  c re c im ie n to  de lo s  c o e f ic ie n te s  de u rb a n iz a c ió n , l a s  
d e f ic ie n c ia s  en lo s  s is te m a s  de c o m e rc ia liz a c ió n  y o t r o s .  En e l  cuadro  
3 se  p re s e n ta n  l o s , r e s u l ta d o s  de l a  p ro y ecc ió n  r e a l i z a d a  so b re  e l  consumo 
a p a re n te  p e r  c á p i ta  de lo s  p ro d u c to s  a g ro p e c u a rio s  p ro c e sa d o s .
1 / V éase e l  documento P e rs p e c t iv a s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  v l a  in te g r a c ió n  
de l a  a g r i c u l t u r a  en C en tro a m é rica , O rg an izac ió n  de l a s  N aciones 
U nidas p a ra  l a  A g r ic u l tu r a  y l a  A lim en tac ió n , S e c r e t a r ía  Perm anente 
d e l  T rab a jo  G enera l de In te g ra c ió n  Económica C en tro am erican a , 1974 
(2 vo lúm enes).
2 / E l consumo a p a re n te  p e r  c á p i ta  u t i l i z a d o  p a ra  la s  p ro y ecc io n es  
co rresp o n d e  a l  d e s c r i to  p o r l a  FAO d en tro  de l a  a l t e r n a t i v a  " b a ja  
o te n d e n c ia " .  E l lo  se  h iz o  a s í  en v i s t a  de que l a  a l t e r n a t i v a  a l t a  
c o n s id e ra d a  p o r a l  FAO r e q u ie r e  de una r e d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re s o  y 
de m ejo ras  muy im p o rta n te s  de l a  te c n o lo g ía  a g r í c o la .  En e s te  
e s tu d io ,  en cam bio, s e  supone que d u ra n te  e l  p e río d o  1976-1985 la  
v a r ia c ió n  en l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re s o  s e g u irá  una te n d e n c ia  ! 
s im i la r  a  la  de lo s  ú ltim o s  d ie z  años (1965-1974).
/C uadro  3
E/CEP.áL/CC-E/SG, 5/115
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KOÍ-5DUIIAS ; PROYECCION DEL CONSUMO PER CARITA PRODUCTOS 
AGROPI’CüARXOL; PROCPAAOOP, 19SO, 1985 Y 1990
Cuadro 3
(Ailógranos por ai?o por habitante)
v
1989 1985 a/ 1990
Arroz, ou -aro 7.13 . 7,64 8.16
liáis 101.65 ■ 100,85 100.25
Harina_Je soryo 5.11 5.11 5.11
Popo 3,63 2*75 ■ 2,88
Yuca 17.30 12,01 11.,72
Plátano 15« 44 . . 15,07 14, 71
AoScar ralirao a 33« 70 73,2 7 29.84
frijol 13.83 16*50 17,1.5




79 A- s <
31 .» 5 p
23.73
31,25
Carne bovina an canal 5.07 3 o 6 6,26
Leche y sos derivaros 100.3;' HA, 3.3 124,37
Fuente'Ai O-919 
. f atener acida
i ‘ ,  J , p . - - ,ry r
de la-agricultura un




p%3, 69 y 70, Vl7ú, 
a/ Los valoras 9c 1.985 se obtuvieron por 'interpolación
oÍLPila cutre ios cosrespooOisr'pos o 1930 y 1990» 
0/ Incluyo ^uinsos»
/En se g u id a
E/CEPAL/CCE/SC.5/115
P ág. 22
En seg u id a  se  em plearon lo s  v a lo re s  a s í  o b te n id o s  d e l  consumo 
a p a re n te  p e r  c á p i ta  p a r a ,  después de su  co n v ers ió n  a  p ro d u c to  p r im a r io , 
e s t im a r  lo s  volúm enes a n u a le s  d e l  consumo que se  r e q u e r i r í a n  en 3 /1980 y 1985 p a ra  s a t i s f a c e r  l a s  n ec e s id a d es  r e a le s  de l a  p o b la c ió n .—
E s ta s  c i f r a s  ap a recen  en e l  cuadro  4 .
Se p ro ce d ió  después a  a d ic io n a r  a  d ic h as  c i f r a s  lo s  volúm enes de 
e s to s  a r t í c u l o s  que s e r í a n  n e c e s a r io s  p a ra  te n e r  en c u e n ta  l a  demanda 
de s e m il la  y p a ra  consumo a n im a l, lo  mismo que p a ra  com pensar p o r e l  
d e s p e rd ic io  norm al de cada  p ro d u c to . En cada  c a so , s e  em plearon c o e f ic i e n ­
t e s  de term inados según l a  e x p e r ie n c ia  p ro p ia  de cada c u l t iv o  o p ro d u c to .
En e l  cuad ro  5 se  s e ñ a la  l a  demanda in t e r n a  t o t a l  de lo s  p ro d u c to s  
c o n s id e ra d o s .
b > P tp du c to a  t r a d ic io n a le s  de e x p o rta c ió n
En lo  que hace  a  lo s  p ro d u c to s  de e x p o rta c ió n  p a ra  e l  s e c to r  a g ro p e ­
c u a r io  s e  co n s id e ró  e l  a lg o d ó n , l a  caña de a z ú c a r , e l  banano y e l  ta b a c o , 
p o r s e r  é s ta s  l a s  e x p o rta c io n e s  t r a d i c io n a le s  de Honduras que deben s e r  
c u l t iv a d a s  en te r r e n o s  p la n o s  o sem ip lanos y que pueden s e r  o b je to  de 
r ie g o .
Las p ro y ecc io n es  r e f e r e n te s  a  e s to s  p ro d u c to s  fu e ro n  r e a l iz a d a s
m ed ian te  l a  a p l ic a c ió n  de una te n d e n c ia  l i n e a l  a  l a s  s e r i e s  h i s t ó r i c a s
4 /r e s p e c t iv a s  r e f e r e n te s  a l  p e r ío d o  1 9 6 4 - 1 9 7 4 No s e  l le v ó  a  cabo , en 
c o n se c u e n c ia , n ingún  a n á l i s i s  so b re  l a  p o s ib le  e v o lu c ió n  d e l  m ercado 
m undial de e s to s  p ro d u c to s , a l  c o n s id e ra r s e  que no s e  d is p o n ía  de i n f o r ­
m ación s u f i c i e n t e  so b re  e l  p a r t i c u l a r .
3 / La p o b la c ió n  de Honduras s e r í a  de 3 595 000 h a b i ta n te s  en 1980 y de 
4 241 000 en 1985, según e l  B o le t ín  D em ográfico. 8 (6 ): 15 , p u b lic a d o  
en 1975 p o r e l  C en tro  L atin o am ericano  de D em ografía .
4 / Los d a to s  de d ich a  s e r i e  ap a re c e n  en l a  Memoria de 1973 y en e l  
In fo rm e Económico de 1974 d e l  Banco C e n tra l  de H onduras.
/C uadro  4
HONDURAS: PROYECCION DEL CONSUMO TOTAL EN TERMINOS DE
PRODUCTO PRIMARIO PARA 1980 Y 1985






Arroz en. granza 40 51
Frijol j. ? 70
Sorgo 19 23






Carne bovina en canal 18 24
Leche entera 375 485
4§ /Población (miles de habitantes)-** 3 595 4 241
Fuente: ' Estimaciones de la C-EPAL 
a/ Se&fin el Boletín Demográfico, 8 (6): 15, Centro
Latinoamericano, de Demografía , 19 75,
/ Cuadro 5
E /C E P A L /C C E /S C .5/115
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Cuadro 5
HONDURAS ; PROYECCION DE LA DEMANDA INTERNA TOTAL DE
PRODÜCI135 AGROPECUARIOS PARA 1980 Ï 1.985 a/
(Mil es de toneladas
1980 1985
Maíz 442 524
Arroz en granza 44 55
Fríjol 63 11
Sorgo 73 93






Cama bovina en canal 18 24
Leche entera 375 485
Fuente : Es ti sea clones de la C1PAL,
a/ Incluye tanto el consumo humano como al animai, 
los desperdicios y la demanda de semilla..
/Los resultados
E/CEPAL/eCE/8C.5/115
P âg . 25
Los; r e s u l ta d o s  de d ic h a s  p ro y ecc io n es  son lo s  que s ig u ie n :
M iles de to n e la d a s  m é tr ic a s
1980 ~ ÏM 5
Caña de a z ú c a r  95 121
Algodón en rama 21 29
Banano 790 811
Tabaco 2 3
E s ta s  c i f r a s  deben a d ic io n a r s e  a  l a s  in d ic a d a s  en e l  cuadro  5 p a ra  
o b te n e r  l a  demanda t o t a l  de lo s  p ro d u c to s  d e l  s e c to r  que se  in c lu y e ro n  
en e l  e s tu d io .
3 . A n á l is i s  so b re  l a  p o s ib le  o f e r t a  d e l  s e c to r
Los p r in c ip a l e s  p a rám etro s  que h ab rán  de d e f i n i r  l a  p o s ib le  o f e r t a  de lo s  
p ro d u c to s  a g ro p e c u a rio s  e s tu d ia d o s  son la .p ro d u c c ió n  u n i t a r i a  de lo s  c u l t i ­
vos y l a  d is p o n ib i l id a d  de t i e r r a s  a p ta s  p a ra  l a  p ro du cció n  in te n s iv a  de 
lo s  m ism os.
a )  A n á l is i s  de lo s  re n d im ie n to s  u n i t a r io s
Se a n a l iz ó  l a  v a r ia c ió n  h i s t ó r i c a  de l a  p ro d u c tiv id a d  o ren d im ien to  
u n i t a r io  de lo s  c u l t iv o s  c o n s id e ra d o s , p a ra  e l  p e río d o  1 96 4 rl9 7 4 . (Véase 
e l  addendum 2 .)  Se a p l ic a r o n  a  d ic h a  in fo rm ac ió n  d iv e r s a s  ecu ac io n es  de 
re g re s ió n  que p u d iesen  r e p r e s e n ta r l a  adecuadam ente, con o b je to  de r e a l i z a r  
a lg u n as  p ro y e c c io n e s  num éricas r e f e r e n te s  a l  p e r ío d o  1976-1985.
En l a s  p ro y ecc io n es  se  supuso que lo s  re n d im ie n to s  u n i t a r io s  
c r e c e r ía n  a l  menos a  l a s  t a s a s  d e l  p e r ío d o  a n a l iz a d o /  y que l l e g a r í a n  
a  v a lo re s  más e lev ad o s deb ido  a  l a  in tro d u c c ió n  p ro g re s iv a  de te c n o lo g ía  
m oderna e  insum os m ejorados» ;
/L os v a lo re s
E/CEPAL/CCE/SC.5/115
P ág . 26
Los v a lo re s  que fu e ro n  estim ad o s so b re  esa  b a s e  ap a recen  en e l  
cuadro  6 y  re p re s e n ta n  l a  p ro d u cc ió n  u n i t a r i a  a  l a  que p o d r ía  a s p i r a r  
Honduras después de h a c e r  s i g n i f i c a t i v o s  e s fu e rz o s  de in v e s t ig a c ió n  y 
ex ten s io n ism o  a g r íc o la  que, en g e n e ra l ,  su p eran  lo s  r e a l iz a d o s  d u ra n te  
l a  década a n t e r i o r .
b )  S u p e r f ic ie  d is p o n ib le  p a ra  e l  c u l t iv o
Dos c r i t e r i o s  s e  han empleado p a ra  d e f i n i r  l a  s u p e r f i c i e  de que 
s e  d isp o n e  en Honduras p a ra  l a  p ro du cc ió n  de lo s  c u l t iv o s  co n s id e rad o s  
en e l  e s tu d io .  E l p rim ero  s e  r e f i e r e  a l  uso  a c tu a l  de lo s  su e ld o s  y e l  
segundo a  l a  d is p o n ib i l id a d  t e ó r i c a  de t i e r r a s  según su  v o cac ió n  o uso  
p o t e n c i a l .
De acuerdo  con e l  e s tu d io  so b re  uso  p o te n c ia l  de l a  t i e r r a  se  
d is p o n d r ía  en e l  p a ís  de unas 872 000 h e c tá re a s  de su e lo s  de c a lid a d  a p ta  
p a ra  l a  a g r i c u l t u r a  de lo s  c u l t iv o s  c o n s id e ra d o s ,” ^ S in  embargo, no to d a  
e sa  s u p e r f i c i e  c u en ta  con l a  i n f r a e s t r u c tu r a  adecuada p a ra  a s e g u ra r  una 
p ro d u cció n  e f i c i e n t e .  E l lo  se  comprende a l  a n a l i z a r  l a  in fo rm ació n  
r e f e r e n te  a  l a  s u p e r f i c i e  u t i l i z a d a  d u ra n te  e l  p e r ío d o  1964-1974 p a ra  
p ro d u c ir  lo s  c u l t iv o s  c o n s id e ra d o s , que s e  in c lu y e n  en e l  addéndum 2 . Se 
ha determ inado  que en e l  año de 1974 s e  ocuparon  540 000 h e c tá re a s  p a ra  
lo s  c u l t iv o s  co n s id e rad o s  lo  que r e p re s e n ta  l a  s u p e r f i c i e  más e x te n sa  
lab o ra d a  d u ra n te  e l  p e r ío d o .
Se supuso p o r lo  ta n to  que d ic h a  e x te n s ió n  r e p r e s e n ta  l a  s u p e r f i c i e  
con que c o n ta r la  Honduras p a ra  p ro d u c ir  lo s  a r t í c u lo s  e s tu d ia d o s ,  s in  n ec e ­
s id a d  de r e c u r r i r  a  l a  h a b i l i t a c i ó n  y d e s a r r o l lo  dé nuevas t i e r r a s .
4 . B alan ce  e n t r e  o f e r t a  v demanda a g ro p e c u a r ia
La com paración e n t r e  l a  demanda y l a  p o s ib le  o f e r t a  de lo s  p ro d u c to s  con­
s id e ra d o s  se  b a sa  re a lm e n te  en un b a la n c e  e n t r e  la s  t i e r r a s  que se  re q u e ­
r i r í a n ,  p a ra  p ro d u c ir lo s  y a q u e l la s  de que s e  d isp o n e  a l  p r e s e n te .
5 / V éase e l  t r a b a jo  de C. ;V. P la th  Uso p o te n c ia l  de l a  t i e r r a 4. H onduras.
In form e AT-2234, FAO-IICÁ, 1964.
/C uadro  6
E /CEPAL/CCE/SC,5/115
, Pèg, 2,7
HONDURAS’: ' PROYECCIONES DHL EENDIHIEKTO DE LOS CULTIVOS, 
. , 1975, 1980 Y 1985
■; , Cuadro 6
(Cientos de kilogramos: por hectárea)
1975 1980 1985
Maíz 13.0 1.4,0 15.0
Arroz en granza ion1. C. f> 15.0 18.0
Fríjol 5,0 6.5 o » 0
Sorgo .13,0 16.1 17,2
Caña ele -azúcar 0 0*7 r \ / U / * U 293.0 301,0
Yuca 86.0 101.0 119,0
Papa • 62,0 6 6 . 0 70.0
Hortalizas • • 2.3.0 34.0 40.0
Sanano para consumo interno .75,0 .90.0 105,0
Banano de exportación. 327.0 340.0 355.0
Plátano b/ 103.5 '103.1 114.6
Algodón en rama 15.0 18.0 21.0
Tabaco . 1 ^  rr i  ¿~ *  J 1 *■>1 4 .  • U 13.1
Fuente; Estimaciones de “la CKPÁL.
a/ -'Tomado del documento CKPAI,, Honduras: Estudio sobre la
provisión de alimentos en 1980 V 1990, y posibilidades de
obtenerlos (Inédito), 1972.
b/ Tomado dal documento PAO-SIEGA, Perspectivas, para el des-
arrollo y la integración de la agricultura en Centroamerica
V0Ï7 2 p ás. ' V 7 7 Í 9 7 4 .
/Los requerimientos
E/CEPAL/CCE/SC, 5 /U 5
P ág . 28
Los re q u e rim ie n to s  de t i e r r a s  p a ra  s a t i s f a c e r  l a  demanda de lo s  
c u l t iv o s  han s id o  c a lc u la d o s  con b a se  en la s  p ro y ecc io n es  so b re  lo s  
volúm enes de p ro du cció n  y lo s  re n d im ie n to s  u n i t a r io s  de cada p ro d u c to .
Las s u p e r f ic ie s  re q u e r id a s  s e r í a n  de 617 000 h e c tá re a s  en 1980 y de 
672 000 en 1985. (V éase e l  cuadro  7 .)
A l te n e r  en c u e n ta  que lo s  p ro d u c to s  c o n s id e rad o s  re q u e r ía n  en 
1974 - - e l  año de más am p lia  s u p e r f i c i e  c u l t iv a d a — de 540 000 h e c tá re a s  
p a ra  su  p ro d u c c ió n , se  i d e n t i f i c a  l a  n ec e s id a d  de a m p lia r  l a  s u p e r f i c i e  
de c u l t iv o  en 132 000 h e c tá re a s  e n t r e  1976 y 1905, una t a s a  a n u a l 
prom edio de 13 200 h e c tá re a s  en d ich o  p e r ío d o . De no lo g r a r s e  e s ta  
am p liac ió n  de l a  f r o n te r a  a g r í c o l a ,  t e n d r ía n  lu g a r  en Honduras d é f i c i t  
de p ro d u cc ió n  que p a s a r ía n  d e l  14.3% en 1980 a l  24.4% en  1985.
En lo  r e f e r e n te  a  l a  p ro du cc ió n  de p a s to s  p a ra  s o s te n e r  l a  g an a d e ría  
le c h e ra  y de c a rn e  debe s e ñ a la r s e  que no se  p rev é  problem a a lg u no  a l  
c o n ta r  Honduras con am p lia s  e x te n s io n e s  p a ra  e se  p ro p ó s i to .  S in  embargo, 
l a  s i tu a c ió n  d e f i c i t a r i a  a n te s  c i t a d a  p o d r ía  a g ra v a rs e  en e l  caso  de que 
se  em pleasen t i e r r a s  de a ra d u ra  p a ra  l a  p ro du cc ió n  de p a s to s .
5 . A l te r n a t iv a s  p a ra  c u b r i r  lo s  d é f i c i t  de p ro d u cc ió n
Con e l  p ro p ó s i to  de s a t i s f a c e r  l a s  demandas p r e v i s ta s  de p ro d u cc ió n  de 
lo s  a r t í c u l o s  a g ro p e c u a r io s  c o n s id e ra d o s , Honduras h a b r ía  de s e le c c io n a r  
a lg u n a  - - o  v a r i a s - -  de l a s  s ig u ie n te s  o p c io n es:
i )  Im p o rta r  a lg u n o s  de lo s  p ro d u c to s  de consumo in te rn o  que se  
in c lu y e ro n  en e l  a n á l i s i s ;  y /o
i i )  R ed u c ir lo s  volúm enes de e x p o rta c ió n  de lo s  p ro d u c to s  t r a d i ­
c io n a le s  c o n s id e rad o s ; y /o
i i i )  E xpandir l a  f r o n te r a  a g r íc o la  a  b ase  de l a  h a b i l i t a c i ó n  de 
nuevas t i e r r a s ;  y /o
iv )  A m pliar en forma s i g n i f i c a t i v a  l a  s u p e r f i c i e  que ac tu a lm en te  
s e  t i e n e  b a jo  r i e g o ,  con e l  p ro p ó s i to  de o b te n e r  una mayor p ro du cc ió n  
p o r u n id ad  de s u p e r f i c i e .
/C uadro  7
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HONDURAS: SUPERFICIE REQUERIDA PARA SATISFACER LA DEMANDA
; AGROPECUARIA TOTAL, 1980 Y 1985
(Miles de hectáreas)
I960 ' ' 1985
Superficie total • 617 672
Mais 316. 349 .
Arroz • 29 , 31
Frijol 9? 96
Sorgo ... 45 . 54
Caña de azúcar 39 . 48
Yuca . 6 5
Papa . . . 2  . 2
Hortalizas . . . .  25 71
Bacano . 38 .38 .
Plátano 6 . . 6
Algodón . , , . 12 . 14
Tabaco .  ̂ 2 2
Fuente ; Estimaciones ele la CEPA!,, . ~ *
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La adopción  de l a s  dos p rim era s  a l t e r n a t i v a s  p a re c e  d e s a c o n s e ja b le , 
p o r cuan to  e l l o  a g r a v a r ía  l a  s i tu a c ió n  c ró n ic a  de d esb a lan c e  c o m erc ia l 
d e l  p a í s . ^
La expansión  de l a  f r o n te r a  a g r íc o la  d e l  p a ís  ha v en id o  abordándose  
con é x i to  desde h ace  a lg u n o s a ñ o s , con l a  c o lo n iz a c ió n  d e l V a l le  B ajo  
d e l  Aguan y  o tr o s  program as d e l  INA. En e f e c to ,  a  m ediados de 1975 se  
h ab ían  a se n ta d o  3 145 f a m il ia s  en una s u p e r f i c i e  de 32 500 h e c tá re a s  
Los p la n e s  de que d isp o n e  e l  INA a l  p re s e n te  suponen in c o rp o ra r  a  l a  
p ro d u cc ió n  32 000 h e c tá re a s  a d ic io n a le s  en una segunda e ta p a  d e l  p ro y e c to  
d e l  B ajo  Aguán, lo  c u a l q u e d a r ía  co n c lu id o  a n te s  de 1980. La in v e rs ió n  
re q u e r id a  p a ra  e s t a  segunda e ta p a  s e r l a  de 2 9 .5  m illo n e s  de pesos 
c e n tro am e rica n o s , p a ra  lo  c u a l s e  d isp o n e  ya de un p réstam o  d e l  Banco 
In te ra m e r ic a n o  de D e s a r ro l lo  p o r  v a lo r  de 24 .2  m i l lo n e s .
Aun cuando no se  c u e n ta  con p la n e s  d e f in id o s  so b re  c o lo n iz a c ió n  
p a ra  después de 1980, en v i s t a  de l a  e x p e r ie n c ia  a n t e r i o r ,  puede su p o n erse  
con a lg u n a  c e r te z a  que d u ra n te  e l  q u in qu en io  1981-1985 s e  h a b i ta r í a n  unas 
35 000 h e c tá re a s  m ás, con lo  c u a l s e  c o n ta r ía  en 1985 con 607 000 h e c tá ­
re a s  p a ra  e l  c u l t iv o  de lo s  p ro d u c to s  c o n s id e rad o s  en e l  e s tu d io .  E l 
d é f i c i t  a n te s  señ a lad o  s e  r e d u c i r í a  p o r lo  ta n to  a  65 000 p a ra  1985.
H ab ría  que exam inar p o r c o n s ig u ie n te  l a  f a c t i b i l i d a d  t é c n ic a  y econó­
m ica de em prender un program a de r ie g o  de c u l t iv o s  que p e rm ita  l a  o b te n ­
c ió n  de dos o más cosech as a l  año en l a  misma u n id ad  de á r e a ,  p a ra  e l im i ­
n a r  lo s  d é f i c i t  a n te s  c i t a d o s .  A l c o n s id e ra r  que ya en 1975 se  reg ab a  un—g7t o t a l  de 51 000 h e c tá re a s  de lo s  c u l t iv o s  c o n s id e ra d o s , e l  program a que 
s e  d ise ñ e  h a b r ía  de t e n e r  como m eta l a  in t ro d u c c ió n  d e l  r ie g o  en a l  menos 
unas 14 000 h e c tá re a s  a d ic io n a le s  e n t r e  1976 y 1985 y lo g r a r  l a  u t i l i z a ­
c ió n  com pleta  e in te n s iv a  de lo s  p ro y e c to s  e s t a t a l e s  de r ie g o  con que se  
c u en ta  a l  p r e s e n te .
En lo s  c a p í tu lo s  que s ig u e n  se  p re s e n ta  d ich o  a n á l i s i s ,  asignand o  
p a r t i c u l a r  a te n c ió n  a  l a  d e te rm in ac ió n  de l a  f a c t i b i l i d a d  económ icofinan­
c ie r a  de l a s  o p e ra c io n es  de r i e g o ,  y a l  examen de l a  cap ac id ad  de e je c u ­
c ió n  de lo s  organism os que a t ie n d e n  e l  s u b s e c to r .
6 / A l r e s p e c to  v é a se  p o r ejem plo  e l  documento H onduras: N otas p a ra  e l
E s tu d io  Económico de A m érica L a t in a .  1976. (CEPAL/M EX/77/3/Rev.l), 1977. 
7f  V é a s e  I n s t i t u t o  N ac io n a l A g ra r io , E v alu ac ió n  de l a  p rim era  e ta p a .
P rov ec to  B aio  Aguán. 1976.
8 / A l e x c lu i r  3 000 h e c tá re a s  en la s  que se  r ie g a n  p a s to s  p a ra  p roducción  
de le c h e  y c a rn e , a r t í c u l o s  que no se  c o n s id e ra n  en e l  a n á l i s i s .
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IV .  AGROECONOMIA DEL RIEGO
1 . G en e ra lid ad es
E l r ie g o  en Honduras h is tó r ic a m e n te  ha s id o  d e s a r ro l la d o  p o r  e l  s e c to r  
p r iv a d o , t a n to  p o r  lo s  g rand es a g r ic u l to r e s  como p o r em presas m u ltin a c io n a ­
l e s .  Se t r a t a  de r ie g o  com plem entario  o r ie n ta d o  p r in c ip a lm e n te  a  l a  
p ro d u cc ió n  de banano , caña de a z ú c a r  y  p a s to s .
D el t o t a l  de 54 000 h e c tá re a s  re g a d a s , —que re p re s e n ta  menos d e l  
107. de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  c u l t iv a d a — , e l  527, com prende in s t a l a c io n e s  
c o n s tru id a s  p o r  l a s  em presas b an an e ra s  y a z u c a re ra s  p a ra  r ie g o  complemen­
t a r i o  de p la n ta c io n e s  de banano y caña  de a z ú c a r  u b ic ad a s  en l a  c o s ta  
n o r te  de e se  p a í s .  La s u p e r f i c i e  de l a s  zonas de r ie g o  d ed icad as  a 
h o r t a l i z a s  y g ranos b á s ic o s  es r e d u c id a .  En l a s  o b ras  de r ie g o  c o n s tru id a s  
p o r  e l  e s ta d o , e l  p o r c e n ta je  de u t i l i z a c i ó n  d e l  r ie g o  es d e l  o rden  d e l  
507. lo  c u a l ,  en té rm in o s  r e a l e s  red u ce  aún mas l a  s u p e r f i c i e  que se  
d ed ica  a  p ro d u c ir  g ranos b á s ic o s  y  o t r o s  c u l t iv o s  p a ra  consumo in te r n o .
S in  embargo, p a ra  s u p l i r  l a  demanda de a lim e n to s  —y so b re  todo  
p a ra  l l e n a r  lo s  o b je t iv o s  d e l  d e s a r r o l lo  en cu an to  a  c re a c ió n  de empleos 
y d i s t r i b u c ió n  de in g re s o s — h a b rá  de em prenderse en b re v e  p la z o  un p la n  
a g re s iv o  de d e s a r r o l lo  de o b ras  de r ie g o  ju n to  con o t r a s  m edidas p a ra  e l  
d e s a r r o l lo  d e l  s e c to r  a g ro p e c u a r io .
En e l  caso  de Honduras e l  d e s a r r o l lo  de l a  a g r i c u l t u r a  de re g a d ío  
t i e n e  im p o rta n c ia  a d ic io n a l  p o r  cu an to  p e r m i t i r í a  prom over l a  d i v e r s i f i c a ­
c ió n  de l a  a g r i c u l t u r a  m ed ian te  l a  in tro d u c c ió n  de nuevos c u l t iv o s  de 
e x p o rta c ió n  que ayuden a  r e s o lv e r  e l  problem a de b a la n z a  d e  pagos de e se  
p a í s .
2 . P a tro n e s  a l t e r n o s  dé c u l t iv o
E l P lan  N ac io n a l de D e s a r ro l lo  A gro pecu ario  de Honduras p a ra  
1974-1978 d e s c r ib e  e l  program a de d iv e r s i f i c a c ió n  a g r íc o la ,  ta n to  p a ra  
p ro d u c ir  c u l t iv o s  so b re  lo s  que e x i s t e  un d é f i c i t  como p a ra  in c re m e n ta r  
y d i v e r s i f i c a r  l a  p ro d u cc ió n  d i r ig i d a  a  lo s  m ercados c en tro am erican o s  y . 
e x tra c e n tro a m e r ic a n o s .
/D e e n t r e
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De e n t r e  lo s  g rano s b á s ic o s»  e l  a r ro z  es  nn  p ro d u c to  con demanda 
i n s a t i s f e c h a  cuya im p o rta c ió n  puede s e r  s u s t i t u i d a  m ed ian te  e l  d e s a r r o l lo  
d e l  r i e g o .  Por lo  que to c a  a  lo s  c u l t iv o s  i n d u s t r i a l e s ,  s e  p revén  increm en­
to s  s i g n i f i c a t i v o s  en l a  p ro d u cc ió n  de algodón- y caña de a z ú c a r ;  e s ta  
ú lt im a  se  b e n e f i c i a r l a  co n s id e rab lem en te  con l a  in t ro d u c c ió n  d e l  r i e g o .  En 
e l  momento en que e l  p re c io  d e l  a z ú c a r  e s t á  b a s ta n te  dep rim id o  en e l  m ercado 
m u n d ia l, e l  r ie g o  de l a  caña de a z ú c a r  p re s e n ta  una p o s ib i l id a d  de increm en­
t a r  l a  p ro d u cc ió n  a  n iv e le s  que v ue lv an  r e n ta b le  su  e x p lo ta c ió n  con lo s  
a c tu a le s  n iv e le s  de p r e c i o s .
En e l  grupo de la s  h o r t a l i z a s  e l  p la n  c o n s id e ra  un increm en to  s u s ta n ­
c i a l  en l a  p ro d u cc ió n  n a c io n a l  de temíate y de papa p r in c ip a lm e n te .  O tro s  
c u l t iv o s  i n d u s t r i a l e s  y de e x p o rta c ió n  que r e c ib i r á n  a te n c ió n  p r i o r i t a r i a  
son e l  a j o n j o l í ,  e l  tab a c o  y e l  m elón p a ra  e x p o r ta c ió n .
T o m an d o .en .co n sid erac ió n  la s  p r io r id a d e s  d e l  p la n ,  l a s  demandas 
f u tu r a s ,  y l a s  p o s ib i l id a d e s  de s e le c c ió n  d e .c u l t iv o s  que o fre c e n  la s  
d iv e r s a s  re g io n e s  ,d e l p a í s ,  se  ha e lab o rad o  .un esquema b á s ic o  de s e i s  p a t r o ­
n es de c u l t iv o s ,  r e p r e s e n ta t iv o s  de l a s  d iv e r s a s  s i tu a c io n e s  que pueden 
p r e s e n ta r s e  en l a s  zonas de r ie g o  a  d e s a r r o l l a r .  En e l  cuadro  8 se  m u estra  
l a  c a le n d a riz ac i.ó n  de e s to s  c u l t iv o s  in ic ia n d o  e l  año a g r íc o la  eir e l  mes 
de a b r i l  - - g r a c i a s  a l  r i e g o — ..y concluyéndolo  en m arzo . ;
3 . C ostos d e l  r ie g o
Debido a  l a - d iv e r s id a d  de lo s  esquemas de r ie g o  f a c t i b l e s  en H onduras, lo s  
c o s to s  d e l  r ie g o  v a r ía n  d e n tro  de l í i i i t e s  b a s ta n te  a m p lio s . Los d e s ­
a r r o l l o s  -efectuados h a s ta  l a  fech a  p o r l a  em presa p r iv a d a ,  C o n s is te n te s  en 
d e r iv a c io n e s  d i r e c t a s  de r í o s  m ed ian te  bombeo tu v ie ro n  c o s to s  de in s t a l a c ió n  
d e l  o rden  de lo s  300 pesos cen tro am erica n o s  p o r h e c tá r e a ,  p a ra  e l  r ie g o  p o r 
a s p e r s ió n ,  e l  c o s to  de i n s t a l a c i ó n  ha s id o  d é l  o rden  de lo s  450 pesos 
c en tro am erican o s  p o r h e c tá r e a .  .
Debido a  l a  l im ita c ió n  de p ro y e c to s  que cu en ten  con in fo rm ació n  
d e ta l l a d a  de c o s to s  no es p o s ib le  h a c e r  a f irm a c io n e s  c a te g ó r ic a s  so b re  e l  
c o s to  de lo s  p ro y e c to s  p o r  d e s a r r o l l a r s e  ,en e l  fu tu ro  p róx im o . S in  embargo, 
p a re c e  ra z o n a b le  e s p e ra r  que en e l  f u tu r o ,  lo s  c o s to s  u n i t a r io s  en los--
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próxim os p ro y e c to s  se rá n  d e l  o rden  de lo s  1 200 pesos cen tro am erican o s  
p o r h e c tá re a  o menos, y que lo s  c o s to s  a n u a le s  t o t a l e s  de r ie g o  no 
excedan de lo s  100 p esos p o r h e c tá r e a .
4 . Increm ento s de l a  p ro du cció n
E l increm en to  de l a  p ro d u cc ió n  con l a  in t ro d u c c ió n  d e l  r ie g o  se  p roduce 
ta n to  en té rm in o s  c u a l i t a t i v o s  como c u a n t i t a t i v o s .  Los c u l t iv o s  de l a  
e s ta c ió n  l lu v io s a ,  p o r e jem p lo , s e  b e n e f ic ia n  d e l  r ie g o  po rque  con su 
e s ta b le c im ie n to  se  pueden e lim in a r  lo s  d é f i c i t  de humedad que p e r ió d ic a ­
m ente s e  p roducen  p o r l a  in te r r u p c ió n  de l a  e s ta c ió n  l l u v io s a .  La e s t a ­
c ió n  de siem bra  se  p o d r ía  a d e la n ta r  a  f i n  de lo g r a r  c o n d ic io n e s  más 
v e n ta jo s a s  p a ra  l a  germ inación  de l a s  s e m il la s  y  p a ra  l a  re c o le c c ió n ;  
e s to  a  su  vez  p e r m i t i r í a  una m e jo r d i s t r ib u c ió n  d e l  c a le n d a r io  a g r í c o la .
En e l  cuadro  9 s e  p re s e n ta n  c i f r a s  de lo s  re n d im ie n to s  p o r h e c tá re a  
norm alm ente o b te n id o s  con e l  r ie g o  y un n iv e l  m oderadam ente a l t o  de t e c n i -  
f i c a c ió n .  (Véanse además en e l  addendum 3 lo s  re n d im ie n to s  u n i t a r io s  
p o s ib le s  con n iv e le s  adecuados de t e c n i f i c a c ió n  de secano  y de r i e g o . )
5 . R e n ta b i l id a d  d e l  r ie g o
A l p e r m i t i r  un m ejo r uso  de lo s  f a c to r e s  de l a  p ro d u cc ió n  y l a  u t i l i z a c i ó n  
de l a  t i e r r a  d u ra n te  to d o  e l  año , l a  in t ro d u c c ió n  d e l  re g ad ío  lo g ra  una 
mayor r e t r i b u c ió n  p o r l a  in v e r s ió n  de l a  a c t iv id a d  a g ro p e c u a r ia .  En e l  
cuadro  9 s e  in d ic a n  c i f r a s  so b re  lo s  re n d im ie n to s , c o s to s ,  in g re so s  y l a  
r e n ta b i l id a d  p a ra  p a tro n e s  de c u l t iv o s  r e p r e s e n ta t iv o s  de l a s  c o n d ic io ­
n e s  p r e v a le c ie n te s  en d iv e r s a s  re g io n e s  de H onduras. La r e n ta b i l i d a d  en 
e s to s  ejem plos v a r í a  d esd e  un mínimo d e l  497. h a s ta  e l  2647. en c u l t iv o s  de 
e x p o rta c ió n  de a l t o  v a l o r .  Las c i f r a s  an o tad as  se ñ a la n  que lo s  in g re s o s  
n e to s  que s e  g e n e ra r ía n  con e l  r i e g o ,  p e r m i t i r í a n  fá c ilm e n te  a m o rtiz a r
/C uadro  9
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de muios pat m  • de cultivo bajo riego y
Cuadro 9
Patrón ..de cultivo
Costos de produe 
cié» por hcctlrea 
(1 C.A.)
Re ndímentos Precio unitario Ingreso ($ c»A3 /ha) Rentabilidad
(kg/ba) <6 C.A,/kg) -Bruto ‘ lieto m
Total . ' ’ ' ' U>JJi*Z§. 2 911.90 1 395.91
(1)
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in v e rs io n e s  de h a s ta  1 200 p esos p o r h e c tá r e a ,  a  p la z o s  de e n t r e  
10 a  12 años y  con t a s a s  de i n t e r é s  de h a s ta  e l  107. a n u a l .
P or l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c ia le s  de lo s  c u l t iv o s  de a l t a  r e n t a ­
b i l i d a d  como l a s  h o r t a l i z a s ,  debe tom arse  en c u e n ta  que lo s  r ie s g o s  s e  
in c rem en tan  b a jo  un t ip o  de e x p lo ta c ió n  que u t i l i z a  en  forma más in te n s iv a  
lo s  f a c to r e s  de l a  p ro d u c c ió n . La in c e rtid u m b re  so b re  lo s  r e s u l ta d o s  que 
s e  o b ten d rán  d e l  p ro ceso  p ro d u c tiv o  se  r e f i e r e n  b ás icam en te  a  l a  c a n t id a d  
o b te n ib le  d e l  p ro d u c to , e l  p re c io  de v e n ta  y l a  in c e r tid u m b re  i n s t i t u c i o ­
n a l .  En com pensación a  lo  a n t e r i o r  l a  in tro d u c c ió n  d e l  r i e g o ,  además de 
p e r m i t i r  e l  uso  in te n s iv o  de lo s  insum os, e lim in a  l a  in c e r tid u m b re  d e l  
s u m in is tro  de c o n d ic io n e s  adecuadas de humedad y a se g u ra  l a  o b te n c ió n  de 
volúm enes ra z o n a b le s  de p ro d u c to s .
La v ia b i l id a d  económ ica de e x p o r ta r  volúm enes im p o rta n te s  de a lgu no s 
a r t í c u lo s  de consuno b á s ic o  h a c ia  a lg u no s p a ís e s  v ec in o s  d escan sa  en l a  
com paración de c o s to s  de p ro d u cc ió n  y de t r a n s p o r t e ,  a s i  como en l a  d i s ­
p o n ib i l id a d  de p re c io s  a t r a c t i v o s  en e l  p a ís  d e s t i n a t a r i o  de lo s  p ro d u c to s  
en e l  momento de l a  v en ta*
En lo  que r e s p e c ta  a  p ro d u c c ió n , Honduras —y tam bién  N ic a r a g u a -  
acu san  a l  p r e s e n te  a lg u n a s  v e n ta ja s  te c n o ló g ic a s  r e l a t i v a s  —d e r iv a d a s  
de lo s  m enores c o s to s  de p ro d u cc ió n — que l e  p e r m i t i r í a n  o b te n e r  b e n e f ic io s
% /  En e l  addéndum 3 a p a re c e  e l  d e t a l l e  de lo s  c o s to s  y  b e n e f ic io s  p a ra  
cada  p a tró n  de c u l t i v o .  S in  embargo con v ien e  c i t a r  que d e n tro  de 
lo s  p rim ero s s e  in c lu y e n  c o s to s  d i r e c to s  (c u o ta  de r i e g o ,  s e m i l la s ,  
f e r t i l i z a n t e s ,  p e s t i c i d a s ,  h e r b ic id a s  y mano de o b r a ) ,  c o s to s  i n d i r e c ­
to s  (c o s to  de l a  e n e rg ía ,  t r a n s p o r t e ,  a rren d am ien to  de l a  t i e r r a  y 
de equ ipo  de fu m ig ac ió n ), g a s to s  de a d m in is tra c ió n ;  im p re v is to s  e 
i n t e r e s e s  so b re  c o s to s  y  g a s to s .  Los b e n e f ic io s  s e  han estim ad o  con 
b a s e  en l a  p ro d u c tiv id a d  y lo s  p re c io s  u n i t a r io s  a l  p o r m ayor, l a  
r e n ta b i l i d a d  es una com paración e n t r e  e l  in g re s o  n e to  y lo s  c o s to s  
de p ro d u c c ió n .
/ im p o rta n te s
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im p o r ta n te s  a l  e x p o r ta r  a lg u n o s p ro d u c to s  h a c ia  o t r o s  p a ís e s  de l a  
2 /r e g i d a . - '  A p e s a r  de que no puede a s e g u ra r s e  que lo s  p ro d u c to s  
hondureflos vayan  a  m an ten erse  c o m p e tit iv o s  en forma in d e f in id a ,  s í  
puede e s p e r a r s e  que l a s  v e n ta ja s  r e l a t i v a s  s ig a n  v ig e n te s  p o r  un 
p e r ío d o  razon ab lem en te  la r g o .
P or e l  lad o  de lo s  p r e c io s ,  l a  e x i s te n c ia  de una demanda i n s a t i s ­
fech a  en l a  re g ió n  h a b r ía  de a s e g u ra r  l a  v e n ta  en c o n d ic io n e s  co nv en ien ­
t e s  de lo s  p ro d u c to s  hondureflos. De m anera que —e sp e c ia lm e n te  s i  s e  
c o n c ie r ta n  acu e rd o s  re g io n a le s  o b i l a t e r a l e s  e s p e c í f i c o s — todo  p a re c e  
in d ic a r  que a  Honduras l e  s e r í a  muy v e n ta jo s o ,  desde  e l  pun to  de v i s t a  
económ ico, e x p o r ta r  a lg u n o s p ro d u c to s  de consumo b á s ic o  h a c ia  o tr o s  
p a ís e s  de l a  r e g ió n .
2 / C o n sid éren se  p o r  ejem plo  lo s  s ig u ie n te s  c o s to s  u n i t a r io s  de p ro duc­
c ió n  —b a jo  r i e g o — de a lg u n o s p ro d u c to s  de consuno b á s ic o :
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V. DESARROLLO DEL RIEGO EN EL PERIODO 1976-1985
1. G en e ra lid ad e s
Después de e s ta b le c e r  l a  n e c e s id a d  de em prender un program a de d e s a r r o l lo  
d e l  r ie g o  p a ra  s a t i s f a c e r  l a s  demandas d e l  s e c to r  a g ro p e c u a rio  en e l  fu tu ro  
in m ed ia to , y d e te rm in a r l a  f a c t i b i l i d a d  económ ica y f in a n c ie r a  de l a  a g r i ­
c u l tu r a  b a jo  r ie g o  en H onduras, se  p re s e n ta  en se g u id a  un a n á l i s i s  de lo s  
p la n e s  de que d isp one  e l  p a í s  so b re  e l  p a r t i c u l a r .
Se comparan d ich o s  p la n e s  con l a s  m etas de s u p e r f ic i e  a  r e g a r  que se  
s e ñ a la n  a l  f i n a l  d e l  c a p i tu lo  X II; se  a n a l iz a  l a  cap ac id ad  de lo s  o rg a n is ­
mos que a t ie n d e n  e l  s u b s e c to r  p a ra  in s tru m e n ta r  un program a de en v e rg ad u ra , 
y se  exam ina l a  p o s ib i l id a d  de am p lia r  lo s  p la n e s  p a ra  in c lu s o  e x p o r ta r
a lgu no s p ro d u c to s  a g ro p e c u a rio s  h a c ia  p a ís e s  v e c in o s  de l a  re g ió n  en lo s
1/c u a le s  se  p revé  que h ab rá  demanda in s a t i s f e c h a  de lo s  m ism os.—
2 . Breve d e s c r ip c ió n  de lo s  p la n e s  e x i s t e n te s
Se c u e n ta  con in fo rm ació n  fragm en tad a  so b re  lo s  p la n e s  que p re te n d e  r e a l i ­
z a r  e l  s e c to r  p ú b lic o  en r e l a c ió n  con e l  d e s a r r o l lo  de p ro y e c to s  de r ie g o  y 
d re n a je .  No se  d isp o n e , s in  embargo, de in fo rm ac ió n  r e l a t i v a  a  l a  a c c ió n  
que d e s a r r o l l a r í a  e l  s e c to r  p r iv a d o .
Se d e s c r ib e n  e n seg u id a  lo s  p la n e s  d e l  e s ta d o  p a ra  l a  in s tru m e n ta c ió n  
de subprogram as de pequeña y m ediana i r r i g a c i ó n .
E l subprogram a de pequeño r ie g o  ha s id o  in ic ia d o  en fe c h a  r e c ie n te  
con e l  p ro p ó s i to  de am ino rar lo s  problem as de p ro du cció n  a g ro p e c u a r ia  que 
se  d e r iv a ro n  d e l  h u racán  F i f í  y de l a s  r e c ie n te s  s e q u ía s  que han a fe c ta d o  
a l  p a í s .  E l subprogram a p re te n d e  in t r o d u c i r  o b ras  de r ie g o  en f in c a s  de 
e n t r e  5 a  500 h e c tá re a s  p a ra  b e n e f ic ia r  a  lo s  cam pesinos y pequeños a g r i ­
c u l t o r e s .  Se t r a t a  de s is te m a s  y o b ras  no com ple jas de r ie g o  que e v e n tu a l­
m ente a b a rc a r ía n  una s u p e r f i c i e  t o t a l  de h a s ta  30 000 h e c tá r e a s ,  a  un c o s to
1 / V éanse lo s  documentos E stado  a c tu a l  y d e s a r r o l lo  p ro p u e s to  p a ra  e l  
r ie g o  en G uatem ala y C o sta  R ica  (E/CEPAL/CCE/SC.5/112 y 1 1 4 ).
/e s tim a d o  de
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estim ado  de 15 m illo n e s  de p esos c e n tro am e rica n o s , y que e s t a r í a n  com pren­
d id a s  d e n tro  de p ro y e c to s  de d e s a r r o l lo  a g r íc o la  i n t e g r a l .
La e je c u c ió n  d e l  subprogram s h a  s id o  en ca rg ad a  a  l a  Unidad de Peque-2/ñ os R ieg o s, d ep end enc ia  de l a  S e c r e ta r ía  de R ecursos N a tu ra le s .* “ Se p revé  
que en  lo s  próxim os d ie z  años Se in c o rp o ra rá n  a  l a  a g r i c u l t u r a  de re g a d ío  
unas 10 0Q0 h e c tá r e a s .  P a ra  f in a n c ia r  e l  subprogram s se  a n t i c ip a  c o n ta r  
con un p réstam o de l a  A gencia  C anad iense p a ra  e l  D e s a r ro l lo  In te r n a c io n a l  
(CIDA) p o r v a lo r  de 4 .8  m illo n e s  de p eso s c e n tro a m e ric a n o s ; e l  r e s t o  d e l  
c o s to  s e r í a  a p o rta d o  p or e l  e s ta d o .
Ya se  h a  in ic ia d o  e l  subprogram s a  una e s c a la  m odesta empleando p a ra  
e l l o  fondos e s t a t a l e s  y a p o r ta c io n e s  en e s p e c ie  de lo s  in te r e s a d o s .  P ara ­
le la m e n te  se  e s tá n  r e a liz a n d o  e s tu d io s  y d ise ñ o s  p a ra  in t r o d u c i r  e l  r ie g o  
en pequeñas zonas de lo s  v a l l e s  de Ja m a s trá n , S e n s e n ti ,  J e s ú s  de O to ro , 
A lia n z a , A g a lta  y o t r o s .
En lo  que se  r e f i e r e  a  m edianas o b ras  de r ie g o  e x i s te n  o b ra s  en e j e ­
cu c ió n  y v a r io s  p ro y e c to s  en e ta p a  de e s tu d io  y d ise ñ o .
P a ra  su im p o r ta n c ia  cabe c i t a r  en p rim er lu g a r  e l  p ro y e c to  de San Juan  
de F lo r e s . E s te  c u e n ta  desde hace  a lg u no s años con s is te m a s  que p erm iten  
r e g a r  3 000 .h e c tá r e a s ; s in  embargo, se  e s t á  p ro ced ien do  a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n3 /y m ejoram ien to  de o b ra s  que ab a rcan  úna s u p e r f i c i e  de 1 500 h e c tá re a s  
C oncretam ente, se  e s t á  rem odelando y r e v is t i e n d o  e l  c a n a l p r in c ip a l  d e l  
s is te m a , reconform ando a lg u no s c a n a le s  s e c u n d a r io s , con stru yen do  muros de 
m anipostería , r e h a b i l i t a n d o  e l  d esa ren ad ó r y v a r ia s  o b ra s , a s í  como m ejo­
rando  lo s  cam inos d e l  d i s t r i t o . ^  E l  c o s to  de e s t a s  o b ras  e s  de 640 000 p esos 
c en tro am erican o s  p a r a  cuyo f in a n c ia m ie n to  e l  BCIE y a  h a  aprobado un p ré s tam e ; 
s in  embargo, en 1976 se  i n i c ió  l a  c o n s tru c c ió n  con fondos n a c io n a le s ,  a n t i ­
c ip án d o se  c o n c lu i r l a  en 1977.
2 J  A p a r t i r  de en e ro  de 1977, l a  r e s p o n s a b il id a d  de e je c u ta r lo  ha re c a íd o  
en  l a  nueva D ire c c ió n  G en era l de i r r i g a c i ó n .
3 J  E s ta  s u p e r f i c i e  no h a b rá  de c o n ta b i l i z a r s e  p a ra  a te n d e r  e l  d é f i c i t  de 
t i e r r a s ,  p o r cuan to  que só lo  se  t r a t a  de r e h a b i l i t a r  s is te m a s  y a  e x i s ­
t e n t e s  que fu e ro n  a fe c ta d o s  p o r e l  h u racán  F i f i .
4 /  V éase E s tu d io  de f a c t i b i l i d a d ,  r e h a b i l i t a c ió n  y m ejoram ien to  d e l  d i s t r i t o  
de r ie g o  de San Ju an  de F l o r e s . S e c r e t a r ía  de Recursos* N a tu ra le s ,  1975.
/S e  c u e n ta
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. Se c u e n ta  con e s tu d io s  de p r e f a c t i b i l i d a d  p a ra  v a r io s  p ro y e c to s  e n t r e
lo s  c u a le s  d e s ta c a n  lo s  de T a lan g a , Cuyamapa y S i r i a .
E l p ro y e c to  de T a lan g a  se  r e f i e r e  a l  r ie g o  con agua s u p e r f i c i a l  de
unas 6 000 h e c tá re a s  cuyo c o s to  t o t a l  a s c e n d e r ía  a  lo s  8 .5  m illo n e s  de pesos
cen tro am erican o s¿  Se c a lc u la  que l a  t a s a  in t e r n a  de r e to r n o  d e l  p ro y ec to
s e r í a  de 17.7%, con l a  c u a l l a s  ra zo n es  b e n e f ic io /c o s to  s e r ía n  de 2 .9  y 2 .1
5 /según se  c a lc u le n  con t a s a s  de i n t e r é s  a n u a l d e 67» y 97», re s p e c t iv a m e n te .—
E l p ro y e c to  de Cuyamapa p e r m i t i r í a  r e g a r  9 900 h e c tá re a s  a  un c o s to  
estim ado  de 14 m illo n e s  de p esos c e n tro am e rica n o s . Se p r e te n d e r la  re g a r  
b an anos, a r ro z ,  m elón, y u ca , so rg o , m aíz, f r i j o l  y c a f é .  Se e s tim a  que l a  
t a s a  in t e r n a  de re to rn o  s e r í a  d e l ' 177», y que l a  r e la c ió n  b e n e f ic ió /c o s to  
a lc a n z a r ía  2 .8% a l  6% de i n t e r é s  y 2,0% a l  9 % . ^
Con e l  p ro y e c to  de S i r i a  se  i n t r o d u c i r í a  e l  r ie g o  en una s u p e r f ic ie  
de 7 000 h e c tá r e a s ,  p a ra  in c re m e n ta r  l a  p ro d u cc ió n  de g rano s b á s ic o s ,  h o r ta ­
l i z a s ,  banano y café-. Su c o s to  s e r í a  de 7 .2  m il lo n e s ;  l a  t a s a  in t e r n a  de
re to r n o  se  e s t im a  en un 13.5%, y l a  r e l a c ió n  b e n e f ic ió /c o s to  en 2 .25  con un
7/c o s to  de o p o rtu n id a d  de lo s  re c u r s o s  f in a n c ie ro s  d e l  6%.—
Se d isp o n e  además de un e s tu d io  de f a c t i b i l i d a d  p a ra  e l  p ro y e c to  de 
Nacaome que p e r m i t i r í a  r e g a r  unas 6 100 h e c tá re a s  en e l  su r  d e l  p a í s .  No 
o b s ta n te  e l  g rado  de avance lo g rad o  en lo s  e s tu d io s ,  e l  p ro y e c to  se  encuen­
t r a  v ir tu a lm e n te , p a ra l iz a d o  p o r cuan to  e l  esquema de r ie g o  c o n su lta d o  re q u e ­
r i r í a  de in v e r s io n e s  muy e le v a d a s , que r e s u l t a n  en una r e n ta b i l id a d  muy b a ja .
E x is te  además o tr o  e s tu d io  de f a c t i b i l i d a d p a ra  e l  d e s a r r o l lo  h id r o ­
e l é c t r i c o  y de r ie g o  en l a  cuenca d e l  r í o  C h o lu teca  r e a l iz a d o  hacé c a s i  
.10 añ o s, cuya r e n ta b i l id a d  se  c o n s id e ra b a  m a rg in a l a  l a  fe c h a  en que se 
com ple tó . Una a c tu a l iz a c ió n  de c o s to s  y b e n e f ic io s  p o d r ía  co n v en ir  p a ra  
d e te rm in a r  l a  r e n ta b i l id a d  a c tu a l  de e s te  p ro y e c to .
Se han r e a l iz a d o  e s tu d io s  p re l im in a re s  p a ra  lo s  p ro y e c to s  de Guayape 
(15 000 h e c tá r e a s ) ,  A lto  Aguán (19 400 h e c tá re a s )  y Q uim istán  
(6 000 h e c tá r e a s ) .
5 /  V éase e l  E s tu d io  de p r e f a c t i b i l i d a d  d e 'i r r i g a c ió n .  P ro v ec to  T a la n g a .
C o n su lto re s  L a tin o am erican o s  A so c iad o s . Lima, P erú , 1972.
6 /  V éase e l  documento E s tu d io  de p r e f a c t i b i l i d a d  de i r r i g a c i ó n .  P roy ec to  
Cuyamapa. . C o n su lto re s  L a tin o am erican o s  A so c iad o s . Lima, P erú , 1972.
7 / E s tu d io  de p r e f a c t i b i l i d a d  de i r r i g a c ió n .  P ro y ec to  S i r i a .  C o n su lto re s  
L a tin o am erican o s  A so c iad o s. Lima, P e rú . 1972.
/ 3 .  Com paración
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Según lo s  a n á l i s i s  in c lu id o s  en e l  c a p i tu lo  I I I ,  con e l  p ro p ó s i to  de s a t i s ­
f a c e r  l a s  demandas n a c io n a le s  p r e v i s t a s  de p ro d u cc ió n  a g ro p e c u a r ia , h a b r ía n  
de p o n e rse  b a jo  r ie g o  14 00Ó h e c tá re a s  a d ic io n a le s  e n t r e  1976 y 1985.
Aunque lo s  p la n e s  e x i s t e n t e s ,  se ñ a la d o s  en e l  a c á p i te  a n t e r i o r ,  no 
e s tá n  com pletam ente d e f in id o s ,  p a re c e  p o s ib le  ex ced e r l a  m eta s e ñ a la d a  con 
lo  que se  p o d r ía  in c lu s o  i n i c i a r  e x p o r ta c io n e s  de a lg u n o s a r t í c u l o s  de con­
sumo b á s ic o  h a c ia  p a ís e s  c en tro am erican o s  v e c in o s .
En e f e c to ,  a  b ase  de l a  s o la  in s tru m e n ta c ió n  o p o rtu n a  d e l  subprogram a 
de pequeño r ie g o  p o d r ía  in t r o d u c i r s e  é s t e  en  unas 10 000 h e c tá r e a s .
Además, p a rec e  f a c t i b l e  co m p le ta r a lgu no s de lo s  p ro y e c to s  de m ediana i r r i ­
g ac ió n , cuyos e s tu d io s  se  e n c u e n tra n  b a s ta n te  a d e la n ta d o s  a l  p re s e n te .
Con e l l o ,  s e r l a  p o s ib le  a b a s te c e r  lo s  m ercados d e f i c i t a r i o s  p r e v i s to s  
en G uatem ala"^ y C o sta  R ica r^  p a ra  a lg u n o s  p ro d u c to s  de consumo in te r n o ,  
que p o d r ía n  p ro d u c ir s e  v en ta jo sa m e n te  en Honduras a  b ase  de r i e g o .
4 . A n á l is i s  de l a  cap a c id ad  de e je c u c ió n
A ntes de p ro c e d e r  a  fo rm u la r un prognama am pliado de d e s a r r o l lo  p a ra  e l  sub- 
s e c to r ,  r e s u l t a  in d is p e n s a b le  exam inar l a  c ap ac id ad  de lo s  organ ism os que 
a tie n d e n  e s t a s  a c t iv id a d e s .
La e x p e r ie n c ia  de lo s  años r e c ie n t e s  en m a te r ia  de r ie g o  e s  d e s a le n ­
ta d o r a ,  p o r  cuan to  que só lo  se  ha  lo g rad o  una t a s a  de a lre d e d o r  de 840 h ec ­
t á r e a s  a n u a le s , y e l l o  h a  s id o  p rá c tic a m e n te  deb ido  a  l a  i n i c i a t i v a  d e l  
s e c to r  p r iv a d o . La a c c ió n  d e l  e s ta d o  se  h a  c i r c u n s c r i to  a  l a  r e a l i z a c ió n  
de e s tu d io s  y a l  m ejoram ien to  de la s  té c n ic a s  de a p l ic a c ió n  d e l  agua en  lo s  
d i s t r i t o s  de r ie g o  e x i s t e n t e s .
E l lo  no o b s ta n te ,  l a  d e c is ió n  ado p tad a  p o r e l  G obierno de Honduras a  
t r a v é s  de l a  S e c r e t a r ía  de R ecp rso s N a tu ra le s  y l a s  a c c io n e s  que y a  ha  i n i ­
c ia d o  -- in c lu y e n d o  e l  r e s ta b le c im ie n to  de l a  D ire c c ió n  G en era l de
8 /  V éase E stado  a c tu a l  v d e s a r r o l lo  p ro p u e s to  de l a  i r r i g a c i ó n  en 
“  G uatem ala (E/CEPAL/CCE/SC.5 /1 1 2 ) .
9 /  V éase E stado  a c tu a l  y d e s a r r o l lo  p ro p u e s to  de l a  i r r i g a c i ó n  en 
~  C o sta  R ica  (E/CEPAL/CCE/SC.5 /1 1 4 ) .
3 . Com paración dé lo s  p la n e s  con l a s  metáis de r ie g o
/ I r r i g a c i ó n
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I r r i g a c ió n — , p erm iten  p re v e r  un d e s a r r o l lo  más am plio  d e l  s u b s e c to r .
En e f e c to ,  s e  han p re se n ta d o  c u a tro  s o l i c i tu d e s  de f in a n c ia m ie n to  p a ra  
p ro y e c to s  de r ie g o  a n te  e l  BCIE, e  in c lu s o  se  ha a d e la n ta d o  l a  cons­
t ru c c ió n  de uno de e l l o s  empleando fondos d e l  g o b ie rn o . De o tr o  la d o , 
e l  subprogram a de pequeños r ie g o s  ha in ic ia d o  su s a c t iv id a d e s  en forma 
a c e le ra d a  y ha te n id o  una buena a c o g id a  e n t r e  lo s  a g r i c u l t o r e s .  Además, 
i a  e je c u c ió n  de e s to s  pequeños p ro y e c to s  es de f á c i l  c o m p le tac ió n , a l  
grado que no se  p revén  a t r a s o s  de c o n s id e ra c ió n .
Por lo  a n t e r i o r ,  se  c o n s id e ra  f a c t i b l e  que e l  e s ta d o  emprenda un 
program a am plio  de d e s a r r o l lo  de r ie g o  que exceda fá c ilm e n te  de una t a s a  
a n u a l de 1 400 h e c tá re a s  en io s  próxim os d ie z  a ñ o s . ^ ^  E l lo  s e rá  f a c t i b l e  
con l a  adopción  de a lg u n as  m edidas de o rden  d iv e rs o  que se  se ñ a la n  más 
a d e la n te .
5.. Program a am pliado  p ro p u es to
Se d e s c r ib e  enseg u id a  un program a am pliado  de o b ras  de r ie g o  p a ra  e l  
p e r ío d o  1976-1935 que, con b a se  en l a s  c o n s id e ra c io n e s  a n t e r i o r e s ,  perm i­
t i r l a  no só lo  s a t i s f a c e r  l a s  demandas n a c io n a le s  de p ro du cc ió n  ag rop ecu a­
r i a  se ñ a la d a s  en e l  c a p í tu lo  I I I , . s in o  tam bién, p ro d u c ir  volúm enes e x p o r ta ­
b le s  de a lg uno s de lo s  a r t í c u lo s  c o n s id e rad o s  en e l  e s tu d io .
E l program a p ro p u e s to  in c lu y e  un subprogram a de pequeñas o b ras  de 
r ie g o  y un subprogram a de m ediana i r r i g a c i ó n .  (V éase el; cuádro  1 0 .)
a )  P erio d o  1976-1980
Se c o n s id e ra  f a c t i b l e  que en e s t e  p rim er q u in q u en io , s e  in tro d u z c a  
e l  r ie g o  en una s u p e r f i c i e  t o t a l  de 11 000 h e c tá r e a s ,  a  b a s e  de pequeños 
y m edianos s is te m a s  de re g a d ío .  P ara  e l l o  s e  r e q u e r i r á  de l a  adopción  
de a lg u n as  m edidas y a c c io n e s ,  p o r p a r te  d e l  e s ta d o , que se  d e s c r ib e n  en 
e l  c a p í tu lo  V I.
10/ Esa s e r í a  l a  t a s a  r e q u e r id a  p a ra  a lc a n z a r  l a s  m etas de r ie g o  que se  
e s ta b le c ie r o n  en e l  c a p í tu lo  I I I ,
/C uadro  10
Cuadro 10
HONDURAS; PROGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DHL RIEGO Y 
NECESIDADES DE FIílANCIAMIEKTO, 1976 Y 1985:- -
Flaanciamiento'externo reguerido
Período, subprpgrruaa y proyectos • Estado actual
Superficie 
a regar , 
(hectáreas)^
Costo estimado ",
(miles de pesos : 
ce. n t r o ar/fe r i  e an os ) ■
Konto
-‘(mlles de 





Total período 1976-1.985 25 900 3,2 099 ■ 24 350
Período 1976-1980 11 000 14 599 11 250
Subprograma de pequeño riego,la, etapa En diseño 5 000 2. .500 . 2 400 CIDA En proceso
Pubprograma de mediano riego 6 000 12 099 8 850
Rehabilitación San Juan de Flores En construcción (1 500} ■ 640 640 'BCIE Concedido
Estudio, proyecto Talanga • Prefact ibi lí dad (6 000) , 500 425 ' BCIE Concedido
Estudio proyecto.. Cuyamapa'" ,Pre factibi l id ad ( 9 900) 700 -- 595 SCIE En proceso
Estudio proyecto Siria Pre f ac t ib il id ad (7 000) . 400 ' 340 BCIE En proceso
Estudio proyecto Quiaistán Preliminar (6 000) 494 450 •BID Concedido
Estudio proyecto Guayapc Preliminar <15 000) 865 400 BID Por realizar
Construcción proyecto Talanga 6 000 8 500 (6 ÖQ0) *  * •
Periodo 1981-1985 P 1 - - E 14 900 ; 17 500 ■ 13 100
Suborograma de pequeño riego,7a, etapa 5 pon 2 500 .2 400 CIDA En proceso
Subprograma de mediano riego : 9 ,900 15 000 10 700
Construcción proyecto Cuyamaos 9 900 - 14 000 (9 900) ,
Estudios varios ft «  H . 1. 000 (800)
Fuente i CEPAL, a base de información oficial»
a/ Las cifras entre--paréntesis no se añaden al total por tratarse <ie superficie estudiada o dé zonas' de riego que serán 
rehabilitadas* . . .





En e l  subprogram a de pequeño r ie g o  h a b r ía  de m e jo ra rs e  un t o t a l  de 
5 000 h e c tá re a s  d i s t r i b u id a s  en f in c a s  y v a l l e s  de pequeños a g r i c u l to r e s  
y cam pesinos. La in s tru m e n ta c ió n  de e s t e  subprogram a s e  c o n s id e ra  v ia b le  
debido  a  que se  t r a t a  de o b ras  y  s is te m a s  de f á c i l  e je c u c ió n , que puedan 
l l e v a r s e  a  cabo con l a  c o la b o ra c ió n  d i r e c t a  de lo s  b e n e f i c i a r i o s .  P ara  
su r e a l i z a c ió n  se  i n v e r t i r í a  una suma estim ad a  de 2 .5  m il lo n e s  de pesos 
c e n tro am e rica n o s , p a ra  lo  c u a l s e  c o n ta r ía  con fin a n c ia m ie n to  d e l  CIDA.
D entro  d e l  subprogram a de m ediana i r r i g a c i ó n  s e  c o m p le ta r ía  l a  
r e h a b i l i t a c i ó n  d e l  d i s t r i t o  de San Juan de F lo re s  (1 500 h e c tá r e a s ) ,  lo  
c u a l e s t á  ya en e je c u c ió n  p o r p a r te  de l a  S e c r e t a r ía  de R ecursos N a tu ra ­
l e s .  Se r e a l i z a r í a n  e s tu d io s  de f a c t i b i l i d a d  p a ra  lo s  p ro y e c to s  de 
T a lan g a , Cuyamapa y S i r i a  y e s tu d io s  de p r e f a c t i b i l i d a d  p a ra  lo s  de 
Guayape y Q u im istán . A d ic io n a lm en te , s e  c o n s t r u i r í a  e l  s is te m a  de r ie g o  
d e l  p ro y e c to  T alanga que a b a r c a r ía  unas 6 000 h e c tá r e a s .
b) P erío d o  1981-1985
En e s t e  p e r ío d o  . h a b rá  de in c r« m e n ta rse  su b s ta n c ia lm e n te  l a  t a s a  
de in s tru m e n ta c ió n  de o b ra s  de r i e g o .  E l lo  s e r í a  a s í  d eb id o , p o r  una 
p a r t e , a  que ya se  c o n ta rá  con e s tu d io s  y d ise ñ o s  p a ra  v a r io s  p ro y e c to s  y , 
p o r o t r a ,  a  que se  a n t i c ip a  que l a  cap ac id ad  de e je c u c ió n  d e l  s u b s e c to r  
s e  h ab rá  increm entado  s ig n i f ic a t iv a m e n te .  Sobre e sa  b a se  s e  e s tim a  
f a c t i b l e  i n t r o d u c i r  o b ras  de r ie g o  y  d re n a je  en una e x te n s ió n  de 
14 900 h e c tá r e a s .
E l subprogram a de pequeño r ie g o  c o n t in u a r ía  su s  a c c io n e s  con o b je to  
de m e jo ra r  o t r a s  5 000 h e c tá r e a s ,  ig u a lan d o  a l  menos e l  avance d e l  q u in ­
quen io  a n t e r i o r .
En e l  subprogram a de m ediana i r r i g a c i ó n  se  c o n s t r u i r í a  e l  p ro y ec to  
Cuyamapa (9 900 h e c t á r e a s ) ,  y s e  c o n t in u a r ía  con e s tu d io s  de p re in v e r s ió n  
y  d ise ñ o s  p a ra  o tr o s  p ro y e c to s .
La c o n s tru c c ió n  de o t r o s  p ro y e c to s  de m ediana i r r i g a c i ó n  — como lo s  
de S i r i a ,  A lto  Aguán, Nacaome, Guayape y Q u im is tá n --  s e r í a  d e ja d a  p a ra  un p erío d o  
p o s t e r i o r ,  p o r cuan to  s e  c o n s id e ra  que l a  S e c r e t a r ía  de R ecursos N a tu ra ­
l e s  d e d ic a r la  to d o s  lo s  e s fu e rz o s  p o s ib le s  a  lo s  p ro y e c to s  a n te s  c i t a d o s .
/C onviene
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C onviene a c l a r a r  que l a  c a le n d a r iz a c ió n  se ñ a la d a  p a ra  lo s  p ro y ec ­
to s  de m ediana i r r i g a c i ó n ,  no se  c o n s id e ra  como d e f i n i t i v a  s in o  más 
b ie n  como i n d ic a t iv a  d e l  o rden  de m agnitud  d e l  e s fu e rz o  que p o d r ía  r e a l i ­
z a r  e l  s e c to r  p ú b l ic o . E l lo  es a s í  p o r cu an to  que s e  r e q u ie r e  c o n ta r  
p rim ero  con lo s  e s tu d io s  de f a c t i b i l i d a d  de lo s  p ro y e c to s  de T a lan g a , 
Cuyamapa y S i r i a ,  p a ra  d e te rm in a r  l a  p r e la c ió n  con que é s to s  d e b e ría n  
de in s t ru m e n ta r s e .  No o b s ta n te  lo  a n t e r i o r ,  s e  puede a f i rm a r  desde 
ya  que en e l  qu in qu en io  1976-1980 s e  c o n s t r u i r á  uno de eso s t r e s  p ro y ec ­
t o s ,  y  que e n t r e  1981 y 1985 s e  p o d r ía  c o n s t r u i r  e l  segundo.
En r e l a c ió n  a l  subprogram a de pequeño r i e g o ,  su  n a tu r a le z a  e s  t a l  
que s e  p re v é  una re la t iv a m e n te  f á c i l  in s tru m e n ta c ió n . En e s t e  c a so , 
in c lu s o  l a  a u s e n c ia  de in s tru m e n to s  le g a le s  m odernos no d e b ie ra  r e s t a r l e  
a g i l id a d  en su  e je c u c ió n .
/V I . REQUISITOS
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V I. REQUISITOS PARA INSTRUMENTAR EL PROGRAMA
Con ,e l  p ro p ó s i to  de l l e v a r  a  l a  r e a l id a d  e l  program a p ro p u e s to  de d e s ­
a r r o l l o  de r ie g o  en e l  p e r ío d o  1976-1985, se  r e q u ie r e  que e l  e s ta d o  ad o p te  
una s e r i e  de m edidas y c o n ta r  oportunam en te  con f in a n c ia ra !e n to  e x te rn o  en 
l a s  c o n d ic io n e s  ad ecu ad as . Se se ñ a la n  en seg u id a  e s to s  re q u e r im ie n to s  cuya 
a te n c ió n  in m ed ia ta  h a b r ía n  de c o n c e d e rle  l a s  a u to r id a d e s  hondurenas y lo s  
organism os in te r n a c io n a le s  que p ro vean  e l  f in a n c ia m ie n to .
1 . M edidas de c a r á c te r  in te r n o
E l g o b ierno  de Honduras h ab rá  de a d o p ta r  m edidas que puedan a g ru p a rse  
d e n tro  de lo s  tem as dé o rg a n iz a c ió n  i n s t i t u c i o n a l ,  c a p a c ita c ió n  de p e r s o ­
n a l  y p o l í t i c a  s a l a r i a l ,  a s p e c to s  le g a le s  y  f in a n c ie r o s .
En lo  que s e  r e la c io n a  con o rg a n iz a c ió n  i n s t i t u c i o n a l ,  l a  e je c u c ió n  
d e l  program a p ro p u es to  r e q u ie r e ,  .d e l  f o r ta le c im ie n to  de l a  un idad  
e je c u to r a  d e l  s u b s e c to r .  E s te  organism o h a b r ía  de ap o y arse  en 
em presas c o n s u lto ra s  p a ra  l a  r e a l i z a c ió n  de lo s  e s tu d io s  y d ise ñ o s  de 
lo s  p ro y e c to s , y en em presas c o n s tru c to ra s  p r iv a d a s  p a ra  l a  c o n s tru c c ió n  
de lo s  m ism os. Su p re su p u e s to  de fu ncionam ien to  y lo s  cuad ros té c n ic o s  
r e s p e c t iv o s  h a b r ía n  de r e c i b i r  s i g n i f i c a t i v o s  aum entos, p a ra  c a p a c i t a r l e  
a  r e a l i z a r  en forma e f e c t iv a  l a s  la b o re s  encom endadas. La o p e ra c ió n  y 
e l  m an ten im ien to  de lo s  s is te m a s  que se  co n s tru y a n  p o d r ía  r e c a e r  en la s  
D ire c c io n e s  R eg io n a les  o en organism os e s p e c ia le s  que agrupen  a  lo s  
r e g a n te s .
Con e l  f i n  de a s e g u ra r  l a  d is p o n ib i l id a d  y perm anencia  d e l  p e rs o n a l 
que s e  r e q u ie r e  en e l  organism o e je c u to r  d e l  p rogram a, se  r e q u ie r e  empren­
d e r  s in  demora un program a de c a p a c i ta c ió n  v e s n e c ia l iz a c ió n  de p e r s o n a l .  
a  to d o s  lo s  n iv e le s .  E l lo  h a b r ía  de acom pañarse de una p o l í t i c a  s a l a r i a l  
que in c lu y a  n iv e le s  adecuados de su e ld o s  y p re s ta c io n e s  y un s is te m a  
au to m á tico  de prom ociones y  a s c e n s o s .
En lo  to c a n te  a  a s p e c to s  l e g a le s ,  l a  o p o rtu n a  in s tru m e n ta c ió n  d e l 
program a r e q u ie r e ,  in ic ia lm e n te ,  de l a  p rom ulgación  de un cód igo  moderno
/d e  aguas
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de  aguas y > ev e n tu a lm e n te , de una l e g i s l a c ió n  e s p e c i f i c a  p a ra  e l  r ie g o  
y é l  d re n a je .  E l a n te p ro y e c to  de cód igo  de a g u a s , de p ro m u lg arse  con 
l a s  m o d if ic a c io n e s  s e ñ a la d a s  en e s t e  docum ento, p e r m i t i r l a  a b o rd a r  e l  
d e s a r r o l lo  d e l  r ie g o  que s e  p re v é .
En lo  que s e  r e f i e r e  a  a s p e c to s  f in a n c ie r o s ,  é l  g o b ierno  de 
Honduras h ab rá  de a c e l e r a r  su s g e s tio n e s  p a ra  c o n c re ta r  lo s  p réstam os 
de l a  CIDA y  d e l  BCIE. A d ic io n a lm en te , d e b e r ía  e s ta b le c e r  lo s  m edios 
n e c e s a r io s  p a ra  a s e g u ra r  que lo s  u s u a r io s  paguen lo s  g a s to s  dé o p e ra ­
c ió n  y m an ten im ien to  de lo s  s is te m a s  de r i e g o ,  e in c lu s o  —s i  e l l o  se  
c o n s id e ra  c o n v e n ie n te — que a m o rtic en  p a rc ia lm e n te  l a  in v e r s ió n ,  m ed ian te  
un s is te m a  de c u o ta s  p o r e l  uso  d e l  agua o im poniendo im p uestos á  l a  
p lu s v a l í a  de lo s  t e r r e n o s .  La a s ig n a c ió n  de re c u r s o s  c o r r i e n te s  p a ra  
f in a n c ia r  en forma c r e c ie n te  a l  organism o d e l  s u b s e c to r ,  h a b r ía  tam bién  
de r e c i b i r  a te n c ió n  p r i o r i t a r i a  en lo s  p re su p u e s to s  d e l  e s ta d o .
2 . R e q u is i to s  de f in a n c ia m ie n to  e x te rn o
P a ra  l a  in s tru m e n ta c ió n  d e l  program a que s e  p ropone r e a l i z a r  se  r e q u ie r e  
de f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  p o r v a lo r  de 11 .3  m il lo n e s  de p esos c e n t ro ­
am ericano s e n t r e  1976 y 1980, y de 1 3 .í  m illo n e s  más en e l  qu inquen io  
1981-1985. (Véase de nuevo e l  cuadro  1 0 .)
E l f in a n c ia m ie n to  p a ra  e l  p e r ío d o  1976-1980 ha s id o  g e s tio n a d o  en 
forma p a r c i a l .  Se c u e n ta  ya  con fin a n c ia m ie n to  d e l  BID p a ra  lo s  e s tu d io s  
de p r e f a c t i b i l i d a d  d e l  p ro y e c to  de Q uim istán  (450 000 p eso s  c e n t r o ­
a m e ric a n o s ) . E l Banco C en troam ericano  aprobó  p réstam os in d iv id u a le s  
p a ra  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e l  d i s t r i t o  de r ie g o  San Juan  de F lo re s  
(640 000 p e so s )  —cuya c o n s tru c c ió n  fu e  i n i c ia d a  con fondos n a c io n a le s — 
y  e l  e s tu d io  de f a c t i b i l i d a d  d e l  p ro y e c to  T a lan ga  (425 000 p e s o s ) .
Se e s tá n  r e a l iz a n d o  g e s tio n e s  a n te  l a  CIDA p a ra  o b te n e r  e l  f in a n c ia m ie n to  
d e l  subprogram a de pequeñas o b ra s  de r i e g o .  F a l t a r í a  c o n c re ta r  g e s t io n e s  
a n te  e l  BID con e l  f i n  de o b te n e r  un p réstam o  p a ra  e l  p ro y e c to  de Guayape, 
y con e l  BCIE p a ra  lo s  e s tu d io s  so b re  lo s  p ro y e c to s  de S i r i a  y Cuyamapa,
/P a ra  l a
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P a ra  , l a  c o n s tru c c ió n  d e l  p rim e r p ro y e c to  de m ediano r ie g o  — que p o d ría  
s e r  e l  de T a lan ga— h a b r ía n  de r e a l i z a r s e  g e s tio n e s  a n te  lo s  organism os 
f in a n c ie ro s  ta n  p ro n to  s e  conc luy an  lo s  e s tu d io s  de f a c t i b i l i d a d .
Indudablem ente  e l  G obierno de Honduras h ab rá  de a c e le r a r  —y 
lo s  organ ism os f in a n c ie ro s  h a b r ía n  de f a c i l i t a r — lo s  t r á m i te s  p a ra  
o b te n e r  e l  f in a n c ia m ie n to  que s e  e n c u e n tra  aún p o r  d e f i n i r .
En lo  que s e  r e f i e r e  a l  q u in qu en io  1981-1985. e l  f in a n c ia m ie n to  
h a b r ía  de l l e g a r  a  lo s  1 3 .1  m i l lo n e s ,  2 .4  de lo s  c u a le s  s e r ía n  p a ra  e l  
subprogram a de.pequeño, r ie g o  y  10 .7  c o rre sp o n d e r ía n  a  m edianos p ro y ec ­
t o s .  (Véase de nuevo e l  cuadro  1 0 .)  E l p réstam o  que se  e s t á  g es tio n an d o  
en l a  a c tu a l id a d  con l a  CIDA h a b r ía  de p e r m i t i r  f in a n c ia r  l a  t o t a l i d a d  
d e l  subprogram a de pequeño r ie g o  (1976-1985), p o r lo  que é l  r e s u l ta d o  
de e s ta s  g e s tio n e s  i n c i d i r á  tam bién  so b re  e l  q u in q u en io  1981-1985. La 
c i f r a  de 10 .7  m illo n e s  de p esos c en tro am erican o s  in d ic a d a  p a r a  é l  sub­
program a de mediano r ie g o  debe c o n s id e ra r s e  so lam en te  como una p rim ara  
e s t im a c ió n , h a s ta  que se  com pleten  lo s  e s tu d io s  en p ro c e so .
Las c o n d ic io n e s  de lo s  p réstam os h a b r ía n  de e s tu d ia r s e  en cada 
c a so . S in  embargo, lo s  p la z o s  de a m o rtiz a c ió n  h a b r ía n  de s e r  de  a l  : 
menos q u in ce  añ o s , con p e r ío d o s  de g ra c ia  de e n t r e  3 a  5 a ñ o s , e i n t e r e ­
s e s  r e la t iv a m e n te  b a jo s .
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